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Издание  «Библиографического  указателя опубликованных работ 
профессорско-преподавательского состава»  приурочено к  90-летию 
Белорусского  национального  технического университета  и 
является  продолжением указателя 2005 г. 
  
В указатель вошли документы за 2005-2009 гг. и частично за 2002-
2004 гг., которые не вошли в предыдущий указатель из-за позднего 
отражения их в «Летапiсу друку Беларусi». 
  
Указатель включает в себя записи на следующие документы: 
монографии, учебники, учебные пособия, тексты лекций, 
электронные издания, статьи из журналов, сборников научных 
трудов, доклады из материалов конференций. 
  
В издание вошли документы, опубликованные на русском, 
белорусском, английском и польском языках. 
  
Материал в указателе расположен по тематическим рубрикам, 
соответствующим основным направлениям научных разработок в 
области машиностроения, металлургии, транспорта, строительства, 
энергетики, архитектуры и др. Внутри тематических рубрик – в 
алфавите авторов и заглавий по «рядам»: на иностранных языках, 
на русском и белорусском языках. 
  
В конце издания помещѐн именной указатель авторов, в который 
включены и фамилии соавторов, не являющихся сотрудниками 
университета. 
  
Библиографические записи составлялись в соответствии с 
межгосударственными стандартами ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». 
  
Не все библиографические описания, к сожалению, просматривались 
de visu, так как многих документов, вошедших в указатель нет в 
фонде Научной библиотеки БНТУ. 
  
Работа над указателем велась в автоматизированной библиотечно-
информационной системе «Liber Media». 
  
Библиографический указатель составлен научно-библиографическим 
отделом Научной библиотеки БНТУ и предназначен для 
информирования научных работников, студентов и лиц, занимающихся 
научно-исследовательской работой. 
  
Полнота указателя зависела от информации, предоставленной 
авторами и сведений, опубликованных в библиографическом 
источнике «Летапiс друку Беларусi». 
  
Составители с благодарностью примут замечания и дополнения, 
чтобы учесть их в последующих изданиях. 
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   Бондаренко Н.Л. 2926 
 
 
   Бондарович А.И. 3452 3454 3455 3646 4434 
   Бондарь Т.Е. 4624 4625 
   Бонч-Осмоловская Н.Е. 4054 4055 
   Борд Н.Ю. 1787 1788 
   Борейко В.Е. 2929 
   Борейша И.А. 2598 2599 
   Борисевич А.А. 3324 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 
   Борисов В.А. 4308 
   Борисов С.В. 1993 
   Борисов Ю.С. 1908 
   Боровик Д.И. 1946 
   Боровик Л.С. 4566 4567 
   Боровко Л.В. 2931 2932 
   Бородавко В.И. 4359 
   Бородуля В.А. 1268 3309 
   Бороздин А.В. 2037 2249 
   Бороздин А.С. 1155 2038 2039 2224 2237 2241 2248 2252 2254 4547 
   Бортницкая М.Г. 507 508 802 2600 2601 3020 3715 4555 
   Борухов В.Т. 1016 1110 4108 
   Борухова Л.В. 3201 3202 3203 
   Босаков С.В. 636 3214 3473 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 
3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 
3503 3676 4109 4110 4111 
   Босяков С.М. 1462 3325 4112 4113 4114 4115 4116 4270 
   Ботогова М.Г. 4117 4118 4119 4231 4258 
   Бохан В.Ф. 2922 
   Бохан Н.И. 4127 
   Бохан С.Г. 1789 2045 
   Бочарова О.С. 115 
   Бочкарев Д.И. 709 711 
   Бражникова З.В. 2947 2948 2959 
   Брайер К. 853 
   Брилевский О.В. 3326 
   Бричикова Е.А. 1179 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 
   Бровка Г.М. 190 907 908 2540 2541 2602 2603 2960 4561 4562 
   Бростович А. 4127 
   Брыль Е.А. 3355 
   Брычыкава А.А. 1180 1198 
   Бубнов В.П. 857 1615 1616 1629 1630 4456 5299 5300 5301 5372 
   Бубнов В.Ф. 2604 4474 
   Буглак А.А. 2922 
   Будейко Н.Л. 2061 
   Будо А.Ю. 858 
   Булах Н.Н. 5302 
   Булаш Л.В. 2921 
   Булгак Т.И. 8 1360 1583 1585 2562 2565 2566 2567 2570 
   Булко М.И. 3319 
   Булыго Е.К. 859 2961 2962 
   Булыня А.А. 3284 
   Бумай Ю.А. 4120 4121 
   Бурак Г.А. 745 747 4414 
   Бураков В.С. 3578 
   Бурганская Л.И. 3753 
   Бурдо Е.Н. 12 2605 
   Бурейко В.В. 1425 2083 2084 2085 
   Бурейко Е.В. 4634 
   Бурносенко А.А. 3327 3328 3329 3349 
   Бурносов Н.В. 2290 2291 
   Бурский В.А. 2462 
   Бурцева И.Н. 510 
   Бурчанова Т. 4635 
   Бусел А.В. 690 693 696 704 705 706 712 844 2176 4457 4458 
   Бусел Д.А. 707 
   Бусько В.Л. 13 14 2561 
   Бутковская  В.П. 15 
   Бутылкин Г.В. 3869 
 
 
   Бутько Т.А. 4459 
   Бухемам Н. 3482 
   Буцо Р. 4200 
   Бушило И.Д. 1426 
   Быковский С.Г. 3431 
   Бычинский В.И. 4612 




   Вабищевич И.Г. 3257 
   Вавилов А.В. 237 689 695 708 709 710 711 748 909 1427 1428 1429 1430 3330 
3331 3413 3504 3505 3506 3507 3508 3720 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 
4467 4468 4469 4470 4636 5303 
   Вавилова И. 4636 
   Важенкова Т.Н. 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2937 
   Вайс Р.Б. 1088 1892 2016 2156 2201 2202 4508 
   Вайтехович П.Е. 1430 
   Вакс Л.З. 712 
   Ваксман С.А. 95 
   Валицкий С.В. 3428 3429 
   Валуев В.Е. 188 
   Вальчук Э.А. 2911 
   Валюлис А.В. 896 
   Ванкевич Е.В. 187 
   Ванцевич В.В. 3789 
   Ванькевич А.И. 4638 4639 4640 4641 4642 4643 4644 4645 4646 
   Варакса Л.М. 983 4349 4350 
   Варган Н.Е. 3308 
   Василевич Г.А. 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2937 
   Василевич Д.Г. 2922 
   Василевич Ю.В. 713 1267 1274 1275 1276 1277 1278 1279 3509 3790 4103 4122 
4123 4124 4125 4126 4127 4128 4224 4249 
   Василевский В.И. 3899 
   Василега В.Г. 5302 
   Василенко А.Г. 1790 1963 2284 2309 2332 
   Василенок В.Д. 2310 3791 3949 
   Васильев А.А. 3411 3414 
   Васильев А.С. 1600 1603 1604 
   Васильев Б.С. 3761 
   Васильев Г.М. 3340 
   Васильев Д.С. 4355 5258 
   Васильева Т.В. 190 
   Васильева Т.И. 4351 4352 4361 
   Васильевене Н. 2929 
   Василькович В.П. 2920 2921 
   Василюк Г.Т. 4076 
   Васина Е.В. 4575 
   Вашкевич В.В. 238 239 240 241 242 472 
   Вегера И.И. 1268 
   Вейник В.А. 1791 
   Венцкович В.Б. 787 
   Вербило И.Н. 694 910 
   Вербило Н.И. 714 715 718 721 
   Вербицкая Е.Н. 4647 4648 4649 
   Вербицкий А.В. 3779 3792 
   Веременюк В.В. 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 
2604 3240 3247 3248 3303 4188 
   Веренич И.А. 1431 1432 1433 1434 
   Веренько В.А. 687 692 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 
729 730 731 
   Верещагин М.Н. 2086 2087 2088 2089 
   Верещагина А.Л. 2899 4650 
   Вертинская А.П. 1638 1639 1643 
   Вершина Г.А. 645 646 647 648 676 680 
 
 
   Вершинин В.А. 1116 
   Ветрова Е.В. 853 
   Вечер Д.В. 4471 
   Вилькин А.Я. 4309 4310 
   Вилькоцкий В.А. 4129 
   Винерский С.Н. 649 650 651 652 1435 1436 1437 1625 1626 1627 2919 2922 
3215 3793 4651 4652 4653 4654 4655 4656 4657 5304 5305 5306 
   Винников Ю.Н. 187 
   Виноградов А.А. 5228 5477 
   Виноградов Л.М. 1268 
   Виноградов М.К. 243 
   Винокуров В.К. 2090 3735 
   Винокурова Н.Е. 3408 3419 4559 4560 
   Висмонт Ф.И. 1610 1611 1614 
   Витко Ф.П. 2921 
   Витушко В.А. 2925 2926 
   Витушко Н.И. 2576 2577 2578 2605 
   Витушко О.В. 2926 
   Витязь П.А. 1280 1438 1439 1767 1792 2091 3115 3116 3117 3118 3119 3121 
3123 3794 4072 4130 4472 4473 4534 
   Витязь С.П. 2072 
   Вихренко Д.В. 1440 1441 3382 3795 3796 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 
3851 3852 3854 3877 3879 3880 3883 3909 3955 3998 
   Власенко О.В. 4658 
   Власюк Н.Н. 244 245 246 386 
   Власюк О.А. 5109 
   Водопьянов П.А. 2938 2939 2940 
   Воевода М.Т. 1611 1614 
   Войтенко А.В. 188 
   Войтенко В.С. 572 585 635 
   Войтенко И.В. 586 
   Войтенкова Л.В. 4363 
   Войтех А.Ю. 2450 2507 
   Войтешенко Б.С. 4564 
   Войтик А.А. 2921 2922 2923 2937 
   Войтов И.В. 4957 
   Войтович А.М. 1644 
   Войтович И.И. 1793 
   Волейко Г.В. 4364 
   Волк Е.А. 2922 
   Волк Ю.В. 4131 5063 
   Волков А.А. 5275 5281 
   Волков Б.А. 2921 
   Волков В.Е. 586 
   Волков И.П. 4311 
   Володько В.Ф. 190 1709 1710 1711 1712 4562 4578 4631 4648 4659 
   Волосатиков В.И. 1036 1114 2123 2124 2125 2127 2128 4503 
   Волосач А. 3640 
   Волочко А.Т. 1442 
   Волчек Е.З. 2938 2939 2940 
   Волченков А.А. 16 17 2608 4661 
   Волченкова Л.К. 3 17 1704 1715 2551 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 
2615 2616 2617 
   Волынчук А.В. 4662 
   Воробей Г.А. 2923 2926 
   Воробей Е.А. 28 1641 
   Воробей Р.И. 2260 2262 2273 2618 3153 
   Воробей Т.И. 4127 
   Воробьев В. 2914 2965 
   Воробьев В.Н. 2914 
   Воробьев И.Г. 2921 2922 2923 2925 2926 
   Воробьев Э.М. 100 101 102 103 
   Воронин А.Н. 3797 3821 3977 
   Воронич В.Е. 4076 
   Воронов Е.О. 5338 5339 
 
 
   Воронова Н.П. 579 760 1794 1795 1796 3510 4132 4133 4134 4439 4440 4441 
4442 4443 4474 
   Воронович А.В. 2326 
   Воронцов Е.В. 4778 4915 
   Воронько Ю.А. 3955 
   Ворошнин Л.Г. 1760 1797 1798 1799 1800 1801 1802 2035 2092 
   Ворошнина З.В. 4365 
   Воскресенский С.Л. 1659 
   Врубель Ю.А. 102 104 105 106 107 108 109 110 131 153 
   Выгонный А.Г. 3845 3846 3847 3851 3909 3998 
   Вырко Н.П. 732 774 775 785 791 798 814 815 
   Высоцкий М.С. 653 684 1335 1343 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 
1451 1452 1541 1542 1569 3312 3332 3333 3761 3794 3798 3799 3800 3801 3802 
3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 
3818 3819 3996 4004 4130 4135 4136 
   Вышников А.Л. 2922 




   Габец В.Л. 1682 2368 
   Габрусь Т.В. 179 
   Гаврикова Г.М. 247 248 249 
   Гавриленко С.Л. 1949 2093 
   Гавриленя А.К. 615 1315 1922 1925 2141 2421 2422 3141 
   Гаврилов К.Л. 3761 
   Гаврилович Д.А. 5160 
   Гаврош В.А. 3820 3824 
   Гаврутикова О.А. 2926 
   Гайдук Ю.Н. 2922 
   Гайнутдинов Э.М. 2619 4663 4664 4665 4666 4938 4951 
   Галаган Б.И. 5064 5065 
   Галай Т.А. 18 2620 2707 2819 
   Галенюк Г.А. 2366 2367 
   Галковский В.М. 3821 
   Галузо Г.С. 693 3511 
   Галузо О.Г. 3511 3532 
   Галушко А.А. 2094 
   Галушко А.М. 2094 2095 2096 2150 2154 
   Галынская Н.А. 1778 1915 1917 2140 
   Галюжин А.С. 690 
   Галюжин С.Д. 690 
   Галямов П.М. 3386 3822 3823 3942 
   Ганжа В.А. 19 911 1141 2231 2250 2621 2622 2623 
   Гапонцева Е.А. 2921 
   Гарах В.А. 1386 1389 1453 3334 3335 3336 
   Гарбузова Е. 462 
   Гаркуша К.Э. 3234 3235 3236 
   Гармаза О.Е. 858 860 861 
   Гатилло С.П. 3200 
   Гафаров Х.С. 2931 2932 2941 2942 2943 
   Гафарова Ю.Ю. 2931 2932 2941 2943 
   Гафо Ю.Н. 1784 
   Генфуд С. 3481 3482 3494 
   Герасименко А.А. 5307 5308 
   Герасименок С.А. 1363 
   Герасимова А.Г. 1463 4501 5345 5346 
   Герасимович А.Н. 5137 5138 5139 
   Герасимович Д.А. 5137 5138 5139 5309 
   Геращенко В.В. 1458 3337 3342 3345 3349 
   Гербик Л.Ф. 4369 
   Герман  М. 2138 
   Герман М.Л. 1105 1516 1578 1997 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 
2012 2097 2205 2207 2209 2212 5481 5482 
   Герус А. 4667 4682 
 
 
   Гиль С.В. 2624 2625 
   Гимади Э. 1373 
   Гинявичюс Р. 896 
   Гладкая Е.В. 111 
   Глазков Л.А. 1803 1804 2098 
   Глецевич Т.С. 3217 
   Глинский Е.В. 5222 5225 5457 5458 
   Глосикова О. 2966 
   Глубокий А. 4668 4669 4670 4671 4680 4726 
   Глубокий С.В. 526 536 1018 1716 1780 3199 4565 4568 4569 4577 4630 4635 
4667 4668 4669 4670 4671 4672 4673 4674 4675 4676 4677 4678 4679 4680 4681 
4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689 4690 4691 4692 4693 4694 4695 4696 
4697 4698 4699 4700 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 
4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723 4724 4725 4726 
4727 4728 4729 4730 4731 4732 4733 4734 4735 4736 4737 4738 4739 4740 4741 
4742 4743 4744 4930 
   Глушаков В.И. 1265 
   Глущенко И.Н. 5064 5065 
   Гляцевич М.П. 1636 
   Годинский Н.А. 1108 
   Годовальников Г.В. 1611 
   Голденков А.А. 2911 
   Голдын Л. 4186 
   Голикова Н.В. 3820 3824 3917 
   Голованов В.Г. 2922 
   Головач А.А. 587 
   Головачев А.С. 4580 
   Головаченко А.Ф. 1786 
   Головейко А.Г. 4137 4138 
   Головко А.А. 2923 
   Гологуш А.А. 3910 
   Голомако В.В. 3355 
   Голуб Д.М. 1038 1065 1769 
   Голубев И.А. 787 
   Голубев Н.М. 2626 3422 3513 3514 3555 3589 4519 
   Голубев О.П. 1280 1349 1588 1792 3122 
   Голубева В.И. 4139 
   Голубкова О.А. 3678 
   Голубова О.С. 3307 3408 3428 3429 3515 3516 3517 3518 3526 4559 4560 4746 
   Голубцова Е.С. 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1805 1806 1807 1808 2099 3124 
3125 3126 3127 3137 4472 4473 4475 4476 4477 4478 4479 4480 4481 4482 4483 
4484 4485 4486 4487 4489 4497 
   Гоман А.М. 1354 
   Гонестова В.К. 4312 
   Гончар Л.Л. 864 
   Гончар Э.Н. 2666 
   Гончарик В.Н. 4551 
   Гончаров А.А. 6 
   Гончаров В.И. 4580 
   Гончаров Р.С. 4140 
   Гончаров С.П. 1391 2291 2293 2294 2295 2296 2298 2299 2300 2302 2303 
   Гончарова М.Н. 1169 
   Гончарук М.М. 1628 
   Горанский Г.Г. 1775 1809 1859 1928 2019 2020 2086 2087 2089 2091 2100 2101 
2311 3128 3129 3130 
   Горбаток Н.А. 2921 2923 2925 
   Горбач Н.И. 1454 1455 2631 3730 
   Горбач Ю.Е. 4747 
   Горбачева А.И. 511 527 528 529 530 531 
   Горбенко О.Д. 4297 
   Горбутович В.Г. 588 589 
   Горбутович Ю.Г. 588 589 
   Гордеев Е.Ю. 5117 
   Гордеев С.К. 1303 1307 1308 1309 
   Гордиенко А.И. 1268 1280 1792 
   Горев А.Э. 95 
 
 
   Горелик Л.Н. 2911 
   Горецкий Г.П. 1103 
   Горнаков Э.И. 912 1717 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 4748 
   Горохов В.А. 1271 1347 1348 1351 1352 1353 1770 1771 1772 2279 2280 2282 
2283 2312 2313 
   Горошко В.М. 5150 
   Горошко В.Ф. 2314 3736 
   Горушко В.А. 4471 
   Горюшкин А.А. 4574 
   Горяинов В.А. 1086 1095 
   Горячева И.А. 3520 
   Градов Ю.М. 2632 
   Гребенников И.Р. 3732 4571 4614 4749 4750 
   Гребень В.А. 2978 
   Гребень-Грущенкова В.А. 2934 2935 2936 2979 2980 
   Греченков А.А. 2921 2922 2923 2925 2926 
   Гречихин Л.И. 1287 1288 1289 2436 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4472 4473 
4483 4488 4489 5310 
   Гречишников В.А. 2282 2283 
   Гречко А.М. 586 
   Гречнева Е.Ф. 2911 
   Гречухин В.А. 817 3591 3921 
   Гриб В.В. 2633 2856 2857 
   Грибкова В.П. 1168 1175 1176 2634 
   Грибок Д.К. 1107 2075 2203 
   Григорьев В.А. 2919 2922 
   Григорьев Е.Н. 3404 
   Григорьев С.В. 1301 1302 1304 2073 2188 2189 3138 4424 4537 
   Григорьев Ю.В. 658 
   Гринберг А.С. 2635 
   Гринев В.Д. 819 
   Гриневецкий В.В. 1612 2946 
   Гриневич Е.А. 913 2553 2554 2555 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2662 
2928 3098 
   Гринин В.В. 2938 2939 2940 
   Гринцевич Л.В. 4581 4582 4619 4751 
   Гринцевич О.П. 112 2981 
   Гринчук П.С. 2003 2004 2011 
   Гриц Г.В. 96 
   Гриценко Т.Д. 1672 
   Грицук Г.В. 20 4752 
   Гришина Н.А. 113 148 154 
   Гришко Н.И. 4753 
   Грищенко Е.Р. 3355 
   Грищенко М.Ф. 4754 4755 4756 
   Громов И.Н. 3423 3424 3425 3521 
   Громыко П.Н. 1551 1557 1558 
   Грошева А.И. 2286 
   Губин А.Е. 114 
   Губин В.В. 3241 3244 
   Гуз О.В. 252 
   Гулай А.В. 29 33 3017 3135 3358 3359 3360 3739 4548 5070 5072 5075 5077 
5078 5079 5083 5085 5089 5090 5091 
   Гулай В.А. 33 3017 3739 5077 5078 5079 5083 5090 5091 
   Гулецкий В.А. 2826 3145 
   Гулицкая Л.В. 733 3587 
   Гульков А.Г. 5152 
   Гульков Г.И. 1498 1499 5118 5151 5152 5311 
   Гуминский А.П. 2862 
   Гуненков В.Ю. 1108 
   Гура А.Н. 2914 
   Гурвич Ю.А. 3825 3826 3827 3828 4148 
   Гуревич В.Л. 1601 1718 2264 2270 2537 
   Гурецкий П.Н. 1456 2521 
   Гурин С.С. 2102 
   Гурина Е.В. 2550 2643 2982 3153 4629 4758 4759 
 
 
   Гуринович А.Д. 654 3208 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 
3226 3227 3228 3229 3230 3231 3239 3276 3304 5153 5154 
   Гуринович В.А. 1810 1848 1849 1850 1851 
   Гуринович В.Ю. 3578 
   Гурко Е. 2941 2943 
   Гуркова М.А. 4350 
   Гуров И.Н. 3646 
   Гурский А.С. 681 3960 
   Гурский И.М. 2921 
   Гурский Н.Н. 21 1486 1487 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 
   Гурченко П.С. 1810 1896 2151 
   Гурьянчик О.А. 5223 5226 5227 5459 
   Гусак А.А. 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 
   Гусак Г.М. 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 
   Гусаков Б.И. 2983 4760 4761 4762 4763 4764 4765 4766 4767 4768 4769 4770 
4771 
   Гусев Д.Е. 253 734 735 736 737 830 
   Гусев О.К. 2260 2261 2262 2273 2618 3153 3156 3157 3159 5155 
   Гусева Е.С. 1644 
   Гуськов А.В. 3316 3338 3339 3400 3401 3403 
   Гуськов В.В. 3332 3338 3401 3403 
   Гутков В.И. 2153 




   Давидюк П.Г. 2918 
   Давыдов Е.Ю. 3214 3491 3522 3523 
   Дадьков К.И. 1457 1563 1564 2271 2844 4776 4777 4987 
   Далгатовiч Б.Дз. 2915 
   Дальский А.М. 1600 
   Данилко Б.М. 1266 1269 1270 
   Данилов А.М. 2914 
   Данилов А.Н. 2934 2935 2936 2941 2942 2943 2945 
   Данильчик С.С. 2315 2645 2928 
   Дашкевич В.Г. 1488 1895 
   Дворянчикова А.Б. 1379 1382 1383 1384 2563 2564 2569 
   Девойно О.Г. 1359 1757 1767 1773 1811 1812 1813 1814 1854 1855 1856 1879 
1910 1911 1944 2049 2052 2103 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2347 2348 2437 
   Девойно Ю.О. 1815 1816 1821 1908 2062 2104 4000 
   Дейнак Д.А. 5082 5092 
   Демидков С.В. 1817 
   Демидов А.Б. 2941 2943 
   Демидов В.И. 9 1780 2307 3199 4102 4568 4582 4619 4778 4779 4780 4781 4889 
4916 
   Демидов В.П. 5136 
   Демидович В.С. 72 
   Демин А.В. 1120 1121 1124 1127 1128 1129 1130 1135 1143 1151 1152 1153 
1154 1156 1157 2075 
   Демченко Е.Б. 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1063 1064 
   Денисевич Т.Л. 1634 
   Денисов И.А. 4149 
   Денисов С.Д. 1610 1611 1614 2544 
   Денкер Б.И. 5064 5065 
   Дербан А.Н. 2554 2555 2638 
   Дербина Ю.В. 2927 
   Дечко М.М. 3140 
   Дечко Э.М. 1377 1378 2284 2285 2322 2323 2324 2325 2326 
   Джежора С.В. 1210 2648 3737 
   Джилавдари И.З. 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4168 4169 5156 
   Джукс Н. 1611 
   Джураева Е.И. 1684 1685 
   Дзирко С.В. 3411 3414 
   Дидковский Я.И. 3198 
   Дикович И.И. 2921 
 
 
   Дирвук Е.П. 914 915 916 917 918 919 2649 2904 
   Длигач А. 4930 
   Дмитриев А.Б. 2265 3838 3917 
   Дмитриевский А.В. 3761 
   Добриян Г.К. 4439 4440 4441 4442 
   Добровольская М.К. 2813 
   Добровольский И.Г. 2651 2813 
   Довгяло В.А. 695 
   Довнар Г.В. 1083 1113 2076 2077 2105 2106 2112 2113 2115 2150 2166 2167 
2168 2186 2223 
   Довнар Е.П. 3524 
   Довнар С.С. 1376 2327 2328 2440 2470 
   Дождикова Р.Н. 2652 2653 2984 2985 
   Докукова Н.А. 3325 4135 4136 
   Докучаев А.И. 2946 
   Долголева И.А. 2919 2927 
   Долготович Б.Д. 2912 2913 2914 2916 2946 2965 2986 2987 2988 2989 2990 
2991 2992 2993 2994 
   Доля В.К. 95 
   Доманевский Д.С. 2462 3153 5107 5108 
   Домаш В.И. 3355 
   Домбовский С.В. 744 
   Домбровский В.Ч. 1612 
   Домников С.В. 5119 
   Донских С.А. 1819 
   Дорожкин Н.Н. 1818 1819 
   Дорожко И.В. 2654 
   Дорожко С.В. 852 853 862 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1629 1630 1631 1632 
1633 
   Дорошкевич Е.А. 1940 1941 1942 2170 2172 4247 
   Досин Ю.М. 1612 
   Доценко Л. 255 
   Драгун В.Л. 3340 
   Драпезо Л.И. 4073 
   Драчевский В.В. 4304 4336 
   Дрибас А.П. 1612 
   Дробыш А.А. 1319 1320 1323 2160 3143 3144 4418 
   Дробышевская О.В. 1368 3774 3775 3776 3777 3782 
   Дробязко С.Г. 2926 
   Дрозд А.А. 3435 3444 3445 4436 4448 
   Дроздов А.В. 2363 2366 2367 2368 2373 2377 2378 2379 2381 2389 
   Дроздов П.Г. 2455 
   Дроздович Л.И. 190 4562 
   Ду А. 3761 
   Дубатовка И.П. 377 830 3538 
   Дубенецкий С.Ф. 2911 
   Дубенок С.А. 864 3261 
   Дубина О.В. 2107 
   Дубков В.У. 2655 
   Дубовец А.П. 2921 
   Дубовик А.К. 920 921 2656 2657 2658 2917 2918 2995 2996 2997 2998 2999 
3000 3001 3002 3003 4782 4783 4784 4785 4786 
   Дубовик А.М. 2318 
   Дубовик Д.А. 3316 3762 3789 3798 3800 3804 3805 3806 3807 3811 3812 3819 
   Дубовская Е.М. 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1820 2564 2568 
   Дудецкая Л.Р. 1103 
   Дудик В.А. 5248 
   Дудяк А.И. 1290 3131 
   Дыбов О.А. 2171 4263 5101 
   Дыко Г.А. 3954 
   Дымшиц О.С. 4131 5063 5103 
   Дьяков А.И. 3232 4157 4189 4234 4235 4236 
   Дьяков И.И. 2329 2330 2331 
   Дьяков С.Г. 3761 
   Дьяченко О.В. 1818 1819 1821 1857 1963 2103 2317 2332 
   Дьячкова Л.Н. 1781 2118 3121 3132 
 
 
   Дюжев А.А. 3396 
   Дятлов О.М. 115 




   Евдокимов В.А. 3290 
   Евменчик О.С. 4571 4585 4586 4587 4588 4589 4590 4591 4594 4993 
   Евсеева Е.А. 745 747 4414 
   Евсиевич Л.М. 2259 
   Евтух Г.И. 4787 
   Егорова Л.В. 1161 1166 1167 1247 
   Езерская О.М. 1701 
   Еловой И.А. 4788 
   Ельсуков В.П. 96 
   Емельяненко Н.А. 2856 2857 
   Емельянов В.А. 4153 4471 
   Енжиевский А.И. 3190 5103 
   Ерихов М.М. 896 
   Ермакова Е.В. 4574 
   Ермаченко В.С. 4083 4084 
   Ермашкевич В.Н. 5396 
   Ермашов В.П. 3419 
   Ермишин А.П. 1610 1611 1614 
   Ермолицкий М.А. 2659 
   Ерохова В.А. 2922 
   Еськова Е.В. 2921 
   Есьман Г.А. 1682 
   Есьман Р.И. 1028 1029 1291 3735 3839 4158 4159 4160 4161 4491 5313 5314 
   Ефимова М.М. 1634 1635 




   Жабуренок С.Н. 3362 
   Жаврид С.М. 4162 
   Жадинец У.В. 3526 
   Жакевич Г.М. 2804 2840 
   Жарков В.В. 1611 1614 
   Жарновецка Я.С. 197 198 214 
   Жарский В.В. 4254 
   Жарский И.М. 1355 
   Жартун С.В. 2919 
   Жбанков М.Р. 2941 2943 2945 
   Жданович Г.М. 1483 1868 1869 1871 2010 2108 3133 3134 
   Жданович Ч.И. 1419 1458 3327 3328 3329 3337 3342 3343 3344 3345 3346 3347 
3348 3349 3350 3351 3400 
   Жданок С.А. 1268 1292 3527 
   Жегздринь Д.И. 3139 3140 
   Желакович И.М. 22 2620 2818 2819 2820 
   Желудкевич М.С. 1803 1804 
   Жибрик С.В. 4506 
   Жизняков С.Н. 1822 1823 1824 1825 1826 1945 
   Жилевич М.И. 1459 3770 3771 3840 3841 
   Жиленене Д. 738 
   Жилин А.А. 4131 5063 5103 
   Жилинская О.Н. 4575 
   Жилинский М.Г. 2912 2913 
   Жилинский О.В. 2054 
   Жилянин Д.Л. 1803 1804 
   Жихар Г.И. 3233 5315 5316 5317 
   Жихарев Д.В. 253 734 
   Жолобов А.А. 1336 1356 1357 1460 1514 2333 2334 2430 2432 2435 2502 3313 
 
 
   Жорник В.И. 1293 1438 1439 2072 2091 
   Жорова Э.И. 3027 4406 
   Жук А.Е. 1294 1301 1302 1303 1304 1305 1307 1308 1309 2394 3138 
   Жук А.И. 2558 2861 
   Жук В.В. 3377 
   Жук И.В. 2661 2941 2943 
   Жук И.И. 253 770 
   Жуков А.В. 3333 
   Жуковец В.Н. 657 1461 3982 
   Журавкевич Е.В. 4282 
   Журавков А.М. 4103 
   Журавков М.А. 1224 1225 1462 4122 4127 
   Журавский А.Ю. 1268 
   Журавский С. 3528 
   Журихо А.М. 3531 
   Журович В.С. 4335 
   Жучек П.А. 3785 




   Заболоцкий Е.М. 3770 3842 3843 
   Заборовский А.М. 5302 5395 5405 5408 5409 5413 5418 5420 5421 5422 5427 
   Загвоздкина Т.В. 1694 1695 
   Загорский В.П. 3772 
   Задруцкий С.П. 1030 1067 1077 1078 1079 2109 2132 2134 2150 2154 2155 
   Зайцев А.Ф. 2919 
   Зайцев И.Ф. 4313 
   Зайцев С.А. 2082 
   Зайцева Н.К. 3234 3235 3236 4451 
   Зайцева А.В. 2662 
   Зайцева Е.Г. 75 3164 3165 3166 3187 
   Зайцева Н.В. 2663 2664 2665 3004 3529 4789 4790 4791 4792 4793 
   Зам А. 853 
   Занкевич В.А. 1817 3319 
   Занковец П.В. 1827 
   Занкович В.В. 722 726 729 731 739 740 4492 4493 
   Зарудко А.В. 2082 
   Захарик А.М. 3844 3853 3855 3856 
   Захарик Ал.М. 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3854 3860 3861 3862 
3909 3910 3951 3952 3953 3998 
   Захарик Ан.М. 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3860 3861 
3862 3909 3910 3951 3952 3953 3998 
   Захарик Ю.М. 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3854 3855 3856 
3857 3858 3859 3860 3861 3862 3909 3910 3951 3998 
   Захарова В.Г. 4351 4352 
   Заяц А.М. 4054 4055 
   Заяц Г.М. 4108 
   Зборовский К.Э. 263 
   Зверев В.Ф. 2666 3530 
   Звонарев Е.В. 2072 
   Згаевская Г.В. 5119 
   Згировский А.И. 3531 
   Згуровский М.З. 896 
   Здор Г.Н. 1268 1766 1827 1838 2110 2335 
   Зеленый П.В. 922 1177 2667 2668 2669 3356 
   Земсков И.В. 1031 1032 1033 2111 
   Зенин В.Н. 66 1828 2670 
   Зень С.Н. 2934 2935 2936 
   Зенькевич Э.И. 4266 
   Зиневич С.И. 787 
   Зинкевич В.И. 3863 
   Зинченко Ю.Н. 1951 
   Змачинский А.Э. 693 3532 
   Змитрович В.В. 3725 
 
 
   Золотой А.А. 5318 5319 5485 5486 5487 5492 5494 
   Зорич А.М. 5281 
   Зубрицкий А.Ф. 1719 1720 3864 4665 4682 4798 4799 4800 4801 
   Зубрицкий М.И. 575 
   Зуева Т.И. 3533 
   Зуенок А.Ю. 2671 2672 2673 2674 
   Зуенок Т.В. 23 
   Зуйков И.Е. 24 923 924 2742 3153 3162 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3865 
3866 3867 5066 




   Ибрагимов В.А. 4163 
   Иваницкий Д.М. 1464 1842 1843 1844 1846 1847 3352 3353 
   Иваницкий Н.И. 1829 2675 2676 
   Иванов Б.В. 1358 1472 1473 1699 1700 1853 2336 2342 2343 2344 
   Иванов В.Г. 2919 3773 3786 3809 3868 3869 3870 3901 3926 3989 3997 
   Иванов В.П. 1830 3871 3957 4002 
   Иванов Д.Э. 1111 1112 2159 2214 2215 4528 
   Иванов И.А. 1831 1834 1933 1937 1938 2677 
   Иванов С.А. 882 3292 
   Иванова Е.А. 4438 
   Иванова Л.П. 2944 
   Иванова Н.П. 2293 2337 
   Ивановская Д.А. 264 265 986 987 988 
   Ивановский И.К. 4494 4521 4523 4524 
   Ивашечкин В.В. 590 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 
3248 3249 3250 3251 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 4054 4055 4164 4197 
4495 4496 
   Ивашин А.В. 2338 2465 2466 
   Ивашин Э.Я. 892 894 895 2284 2325 2339 2545 2546 2549 2551 2556 2557 2652 
2678 2679 2680 2681 2703 2704 3890 4052 4579 
   Ивашкевич О.А. 658 
   Ивашко В.В. 1268 
   Ивашутин А.Л. 532 1721 1780 2838 3199 4568 4569 4624 4625 4802 4803 4804 
4805 4806 4807 4808 4809 5016 
   Иващенко С.А. 884 885 886 887 1831 1832 1833 1834 1938 1947 2033 2143 2436 
2815 
   Ивуть Р.Б. 95 96 116 117 118 119 120 121 741 3872 3873 4663 4810 4811 4812 
4813 4814 
   Игнатенко М.В. 1173 
   Игнатов С.В. 3534 
   Игнатюк В.И. 3477 3478 
   Игошкин Д.Г. 751 760 4474 
   Игошкина А.Ю. 742 745 747 761 
   Изобелло А.Ю. 1442 
   Ильин А.И. 4581 4815 
   Ильин В.П. 635 
   Ильина Е.А. 4165 4256 
   Ильющенко А.Ф. 1759 1767 1811 1835 1836 1837 1838 1839 1943 1944 2072 3113 
3114 3120 3123 3135 3312 4549 4550 
   Иодо И.А. 217 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 509 2682 
2683 2787 
   Иоффе С.Г. 691 
   Исаевич Л.А. 1463 1464 1483 1774 1810 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 
1847 1848 1849 1850 1851 1852 1868 1869 1871 2010 2059 2060 2340 2651 3136 
3352 3353 
   Исайчева Л.В. 1636 
   Истлентьев В.Е. 5067 






   Кабанов В.И. 3789 
   Кабишов С.М. 1015 1016 1087 1088 1090 1092 1094 1095 1097 1098 1100 1101 
1102 1106 1107 1108 1110 1949 1965 1991 1997 1999 2003 2004 2005 2006 2011 
2012 2017 2093 2177 2179 2202 2205 2206 2207 2209 2212 4515 
   Каваленя А.А. 2915 
   Каврус И.В. 2765 
   Кадомцев А.Г. 1268 
   Кажемская Л.Л. 4401 4402 4403 4404 4405 
   Кажуро Н.Я. 190 4562 4564 4816 4817 4818 4819 
   Казак Н.С. 4166 
   Казакевич В.А. 1225 1226 4223 
   Казанли Е.А. 3252 
   Казарин А.Б. 253 743 
   Казарин Б.А. 253 743 863 
   Казацкий А.В. 3874 3875 3983 4001 4003 
   Казачек В.Г. 278 3415 3535 3536 3537 3538 
   Казачек Л.А. 2677 
   Казаченко Г.В. 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 616 1392 
1465 1466 1467 1468 2341 
   Казаченко Н.Я. 3431 
   Казьмирук И.Ч. 3260 
   Какошко Е.Ю. 4155 
   Калачев Ю.Л. 5064 
   Каледин Б.А. 955 1070 1113 1272 1281 1282 1283 1286 1805 1806 1807 1808 
1958 2099 2101 2187 2684 3124 3125 3126 3127 3137 3738 4475 4477 4478 4480 
4481 4485 4486 4487 4497 
   Каледина Н.Б. 1283 1286 1805 1806 1807 1808 2099 3127 3137 4477 4478 4480 
4481 4485 4497 
   Каленик О.Н. 1111 1112 2112 2113 2152 
   Калентионок Е.В. 25 5157 5158 5320 5321 5322 5323 5324 5325 
   Калина А.А. 3354 3391 3396 
   Калиневич Е.В. 1016 1091 1093 1096 1109 2001 2180 2202 2206 4108 
   Калиниченко А.С. 95 925 1034 1035 1293 1298 1438 1439 1941 1942 2114 2116 
2685 2824 2826 2828 2829 3064 3102 4058 4059 4247 4280 4415 4416 4572 4573 
4988 
   Калиниченко В.А. 675 2115 2116 
   Калинкин Г.А. 1469 2686 4580 4820 4821 4822 4823 4824 4825 4826 4827 4828 
4829 4830 4831 4832 
   Каляга В.С. 4372 
   Каменков В.С. 2923 2926 
   Каминская Е.А. 4833 
   Каминский Э. 4167 4287 
   Канделинская О.Л. 3355 
   Кандыбо Г.В. 2938 
   Кане М.М. 1354 1358 1470 1471 1472 1473 1574 1575 1576 1699 1700 1853 2336 
2342 2343 2344 2345 2346 
   Кантин В.Г. 1774 
   Капельян С.Н. 4062 4063 4073 4081 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 
4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 
   Капитонова Т.А. 26 
   Капорин А.Н. 4191 
   Капский Д.В. 100 101 102 103 104 105 108 109 110 115 122 123 124 125 126 
127 128 129 130 131 132 133 134 140 141 142 144 145 146 147 149 153 176 3765 
3766 3767 3768 3783 3876 
   Капуста П.П. 978 1474 1475 1476 1477 1532 1533 2687 3848 3849 3850 3854 
3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3941 
   Капустин В.В. 2661 3887 
   Капустин Н.М. 95 3888 3889 
   Капцевич В.М. 3139 3140 3146 
   Капшина Ю.К. 3031 
   Каравай А.В. 2925 
   Карамов Д.Р. 1115 
   Карась А.Н. 1041 1085 2137 
 
 
   Кардаполова М.А. 1767 1812 1813 1814 1815 1816 1818 1819 1821 1854 1855 
1856 1857 1876 1877 1908 2062 2103 2317 2318 2321 2332 2347 2348 4000 
   Кардиналова О.К. 896 
   Карницкий Н.Б. 3253 5269 5270 5271 5326 5327 5328 5329 5330 5331 5332 5391 
5499 
   Карп А.В. 1692 5115 
   Карпенко И.В. 1656 1685 
   Карпенчук И.В. 1864 4054 4055 
   Карпиевич Ю.Д. 1420 3890 3891 3892 3893 3894 
   Карпилович В.Ю. 151 
   Карпицкий В.Р. 2473 
   Карпицкий В.С. 1858 
   Карпов Ю.В. 2117 
   Карпович Д.И. 1621 
   Карпович С.Е. 4186 
   Карпушевская Л.А. 980 981 2688 2931 2932 3005 3006 
   Карташевич А.Н. 659 660 3895 
   Картушина А.Г. 4836 
   Карчевский И.А. 2919 
   Каспаров К.Н. 1859 
   Кастрюк А.П. 1478 1479 1480 3740 3742 3744 
   Касьяненко Е.А. 191 
   Качалов В.А. 2092 
   Качан А.Д. 5333 5334 
   Качан С.А. 5333 5334 5335 5336 5337 5500 
   Качанов И.В. 1297 1860 1861 1862 1863 1864 3173 3896 4054 4055 4187 4188 
4323 
   Качук Н.Н. 2914 
   Кашин М.А. 5453 
   Каштальян И.А. 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 
2361 2393 
   Кащеев В.П. 5338 5339 
   Кащеева К.Э. 5338 
   Кащеева О.В. 5339 
   Квасюк С.А. 3007 
   Квятович А.А. 2927 
   Кезик В.Я. 1035 1293 1298 1438 
   Кеник А.А. 2926 
   Кеник К.И. 2921 2923 2925 2926 
   Кепцов А.С. 1116 
   Керезь А.Г. 4373 
   Керженцева Л.Ф. 1266 1269 1306 1485 1886 1888 2118 3121 3132 
   Кизима С.А. 2934 2935 2936 
   Ким В.А. 3388 3762 3897 3898 3899 3965 
   Ким Ю.А. 3356 3900 
   Кипнис И.Ю. 4374 5068 
   Киреенко В.П. 2260 
   Кириенко В.П. 896 
   Кириленко Л.В. 2946 
   Кирилюк Л.Е. 2689 
   Кирилюк С.И. 2086 2087 
   Кирпич С.В. 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2806 4838 4839 
   Кирспу А.Ю. 5291 5340 5341 
   Киселев А.А. 2954 
   Киселев В.В. 744 4457 
   Киселев В.Г. 3232 4157 4189 
   Киселев Л.И. 4498 
   Киселев М.Г. 1299 1637 1638 1639 1640 1643 1674 1675 1676 1682 1723 1749 
1865 1866 2269 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 
2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 
2389 2390 2391 2392 2515 2517 2518 2519 2520 3148 3153 4190 4191 
   Киселев С.В. 1083 2167 2168 
   Киселева Н.А. 1867 2457 
   Кисель В.Э. 4192 5065 5069 
   Кисель Т.Р. 118 4812 
 
 
   Кислов Н.В. 592 599 603 604 605 606 607 608 609 1481 1482 3254 3255 3256 
4193 
   Китикова Н.В. 4530 
   Китченко В.Н. 3913 
   Кишик Ю.Н. 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 
   Клавсуть П.Н. 2047 2393 2505 2506 2509 
   Клевжиц А.С. 1923 
   Клевзович В.И. 926 2572 2596 2697 2698 2765 2949 4611 4612 4837 4838 4839 
4840 4841 
   Клевзович С.В. 3901 
   Клевко Э.Н. 187 191 
   Клепиков И.Б. 2946 
   Клецко Г.П. 2072 
   Клещенак Г.И. 1912 2119 2139 
   Клименко В.А. 927 928 2700 2701 2702 2928 3008 3009 3010 
   Клименко С.А. 1600 1603 1604 1761 
   Климков В.Т. 3257 3258 3259 3260 3278 3279 3314 
   Климкович П.И. 5228 5229 5232 5475 5477 
   Климова Л.Б. 3524 
   Климович В.М. 1174 1239 1240 1241 1242 
   Климович В.Ф. 2395 2396 3174 3175 3176 
   Климович Г.А. 1794 4134 5239 5240 
   Климович Ю.А. 5137 5139 
   Клицунова В. 290 
   Кличевская В.Е. 4842 4954 
   Клищенко А.П. 5103 
   Клокоцкий В.М. 2947 2948 
   Клубович В.В. 1268 1483 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 2010 3357 
3902 
   Клушин В.А. 1442 1961 
   Клышко А.А. 1300 2120 5062 
   Клышко И.Н. 2703 2704 
   Клюнчик С.Г. 1693 
   Кнюкшто В.Н. 4266 
   Кобрусев Л.К. 1161 1247 
   Кобяк О.В. 2917 
   Кобяков О.С. 1854 1876 1877 1878 1879 1880 
   Ковалев А.В. 190 4562 4843 4844 4845 4846 4847 
   Ковалев Л.Д. 2263 
   Ковалев С.С. 5392 
   Ковалев Ф.И. 1115 2121 
   Ковалев Я.Н. 687 693 694 700 742 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 
755 756 757 758 759 760 761 831 832 846 847 3011 3445 3539 4430 4499 4500 
4544 5342 
   Ковалевская А.В. 1301 1302 1304 3138 4537 
   Ковалевский А.В. 5159 5219 5220 5221 5224 5227 
   Ковалевский В.Б. 31 1828 1881 1882 1883 1884 5084 5343 5344 
   Ковалевский В.Н. 1266 1269 1270 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 
1309 1885 1886 1887 1888 2122 2394 2705 2706 3123 3138 3145 
   Коваленко Н.С. 1214 1215 1484 
   Коваленкова О.В. 4051 4061 
   Коваленок Н.В. 1166 1216 
   Коваленя А.А. 2912 2913 
   Коваль И.В. 3423 3424 3425 
   Ковальков А.Т. 27 2345 
   Ковалькова И.А. 27 2707 
   Ковальчук А.С. 803 
   Ковальчук О.А. 2946 
   Ковеня Т.А. 4196 
   Ковригина Н.В. 533 
   Ковтуненко А.Н. 4581 
   Ковшар Е.А. 4606 
   Ковшар С.Н. 3645 3646 3647 4532 
   Кожар В.И. 291 416 2708 2709 
   Кожевников А.Г. 4540 4541 4542 
 
 
   Кожуро Л.М. 1310 1336 1356 1460 1767 1889 1890 1891 1929 1930 1931 1934 
1936 1939 2428 2431 2538 2539 3313 4220 4882 
   Кожуро С.Л. 1932 2428 2538 2539 
   Кожушко В.В. 1162 1163 1186 1187 1188 1189 1190 4078 4079 4080 
   Козак К.I. 2915 
   Козак К.И. 2912 2913 
   Козел Д.А. 2958 3013 3014 3015 3016 
   Козел Р.Н. 5357 5358 5359 5360 5361 
   Козерук А.С. 2395 2396 3174 3175 3176 3177 4299 
   Козик А.А. 4127 
   Козик Л.П. 2918 
   Козленко А.В. 2934 2935 2936 
   Козлов А.И. 4501 5345 5346 
   Козлов В.С. 3193 
   Козлов Д.А. 4054 4055 4164 4197 
   Козлов С.М. 1168 1175 1176 1780 1892 2000 2002 2634 3007 3199 3460 4568 
4569 4620 4658 4662 4747 4852 4968 
   Козлова О.С. 135 
   Козловская В.Б. 5160 5161 5285 5347 5348 5349 5350 
   Козловская З.Н. 4569 4833 4853 4854 4855 4856 
   Козловская Т.А. 853 
   Козловский В.В. 2710 4564 
   Козловский И.Л. 1311 
   Козловский Ю.Н. 3400 
   Козун С.В. 4857 4858 
   Козырко В.А. 1311 
   Койта К.К. 2931 2932 
   Колбасин Д.А. 2921 
   Колдачев А.Н. 2711 
   Колесников А.С. 2941 2943 
   Колесников Л.А. 2308 2323 2412 
   Колесникович А.Н. 3813 3903 
   Колешко В.М. 28 29 30 31 32 33 1641 1642 3017 3135 3178 3179 3180 3358 
3359 3360 3739 3904 4198 4502 5070 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 
5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 
   Колобаев А.Н. 864 865 3261 3262 3263 3264 
   Кологривко А.А. 610 611 612 
   Колос М.М. 4788 
   Колосова Т.В. 4375 4376 
   Колосовская А.Н. 295 296 297 298 299 300 470 990 
   Колпашников Г.А. 866 867 868 3540 3541 3542 3543 
   Колпащиков В.Л. 3265 
   Колчанов Э.А. 1790 2309 
   Колядко И.Н. 2921 
   Комар Е.В. 869 
   Комаров Д.О. 2123 2125 2127 2128 4503 
   Комаров О.С. 1036 1114 1266 1269 1270 1485 2123 2124 2125 2126 2127 2128 
2216 2290 4503 
   Комина Н.В. 4618 4932 
   Комяк И.М. 3361 3377 3396 
   Кондаков А.И. 1600 
   Кондратович А.Н. 590 3237 3241 3243 3244 3245 3246 3249 3251 4054 4055 
   Кондратьев С.В. 628 3544 3745 3905 
   Кондратьева Т.Н. 4562 4859 4860 
   Кондратюк В.Ф. 1219 1486 1487 
   Кондратюк Н.В. 3190 5069 
   Кондрашева О.А. 1950 1953 2200 2201 
   Кононенко Л.А. 2713 
   Кононов А.Н. 4315 
   Коноплицкая И.А. 2715 
   Константинов В.М. 661 1268 1488 1757 1829 1830 1856 1893 1894 1895 1896 
1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1927 1966 2129 3362 3375 
   Константинович О.А. 1067 1068 2079 2131 
   Коньков В.В. 3433 
   Конькова Е.В. 3545 
   Копейкина М.Ю. 1761 
 
 
   Копейкина Т.Б. 1217 
   Копко В.М. 3201 3202 3203 3266 5278 5279 5334 
   Кораблева С.Л. 5117 
   Корбан Л.К. 3408 3428 3429 4559 4560 
   Корбит А.А. 2061 2523 
   Корбут А.И. 188 
   Коренюк Г.С. 1085 
   Кореняко Н.Ф. 4377 
   Корешков В.Н. 1699 1700 1722 2264 3810 
   Коржицкий Д.Л. 136 4813 4861 4862 4863 4864 
   Коржова А.В. 110 137 
   Корзников А.Д. 1218 5173 5473 
   Корзун А.Е. 2487 2508 
   Корзун М.С. 2931 2932 
   Корзун П.О. 2377 2380 2384 2389 
   Корзун С.И. 3546 
   Корнеев С.А. 2926 
   Корнеев С.В. 1015 1998 2009 2011 2012 2016 2203 2210 2212 
   Корнеева В.К. 3146 
   Корниевич М.А. 2325 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2535 2536 
   Коробейников В.В. 1571 1905 
   Коробкин В.А. 613 1489 1490 3317 3350 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 
3370 3371 3378 3383 3547 3564 3745 3784 3831 3906 3913 
   Коробкина Т.В. 2921 
   Коробко Е.В. 4520 
   Королев А.В. 3907 3930 
   Королев А.Ю. 1622 1835 2288 2289 2340 2483 2484 
   Королев В.М. 1037 2094 2096 2131 
   Королев Н.Н. 2806 
   Королев С.П. 1030 1037 1067 1068 1078 1079 1085 1115 2109 2121 2130 2131 
2132 2133 2134 2155 2223 
   Король В.В. 2921 
   Королькевич А.В. 1510 3323 3326 3376 3922 
   Королько А.А. 112 1480 2981 3740 3741 3742 3743 3744 4865 
   Королюк В.Г. 3412 
   Короткевич М.А. 2582 5174 5175 5352 5353 5354 5355 5356 
   Короткевич Н.А. 5114 
   Короткий В.Н. 3288 3548 
   Коротков И.А. 1347 1348 1772 2279 2280 2282 2283 
   Короткова Г.А. 4866 
   Коротченя А.А. 2153 
   Корсаков В.В. 3908 3909 3910 3911 3944 3945 
   Корсик Л.А. 511 534 
   Корчагина С.Б. 1303 1307 1308 
   Корчеменко С.В. 4199 
   Корчигин Д.Л. 1643 
   Коршун Е.Л. 3537 3538 
   Кособуцкий А.А. 2288 2289 2462 3284 
   Косовский А.А. 96 138 139 160 3872 3912 
   Костко Ю.В. 962 963 964 3745 3750 3905 5067 
   Косторнов А.Г. 1312 
   Костылев Д.Л. 1038 1065 1080 
   Костюкевич Е.К. 190 856 2717 2718 2719 2720 4439 4440 5295 
   Костюкевич Е.Н. 1707 1708 1717 4867 
   Костюков С.А. 597 
   Кот Е.Н. 109 110 124 126 140 141 142 151 
   Котеленец А.И. 1644 
   Котлобай А.А. 789 1429 1491 1492 1493 2721 2757 3504 3506 3547 3554 3564 
3565 3913 3919 
   Котлобай А.Я. 786 789 1429 1491 1492 1493 2721 2757 3504 3506 3547 3554 
3564 3565 3745 3913 3919 
   Котляров И.В. 2980 
   Котов В. 1317 3287 3999 
   Котов В.Е. 3287 3999 
   Кочергин А.И. 1786 2285 2397 
   Кочергин В.Я. 2934 2935 2936 
 
 
   Кочетов С.И. 3813 3818 
   Кочура С.В. 5474 
   Кочуров В.А. 34 35 36 37 929 2654 3747 
   Кравец Ф.К. 38 
   Кравцов Н.В. 2470 
   Кравченко Е.В. 2722 
   Кравченко С.Е. 751 760 762 763 764 4474 
   Кравченя Э.М. 39 40 41 930 931 932 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 
2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2910 5357 5358 5359 5360 5361 
   Кравчук А.И. 1173 
   Кравчук А.С. 42 1494 1527 1906 3357 4122 4127 4200 4201 4202 4203 
   Кравчук В.С. 3902 
   Кравчук М.П. 2740 
   Крамаренко В.В. 243 
   Красковский А.С. 5103 
   Краснова И.И. 96 2741 
   Краснова М.А. 2912 2913 2915 
   Краснопрошин В.В. 1743 
   Красноружский И.В. 3372 
   Красночуб Н.Д. 4571 
   Красовская Н.И. 2921 
   Красовская Н.Н. 2923 
   Красовский В.И. 2581 
   Красько А.С. 5205 5239 5240 
   Кремень Е.В. 1173 
   Кремень Ю.А. 1173 
   Крень А.П. 3746 
   Крень И.П. 2918 
   Криваль Л.С. 1167 
   Кривенок М. 302 
   Кривицкая Т.В. 3555 3589 3590 
   Кривицкий П.Г. 24 
   Кривко Г.П. 1545 1546 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 
   Кривцун И.В. 1908 
   Крисковец М.В. 5027 
   Кроули Ф.П. 1611 
   Крошинская Л.И. 10 
   Крошнер И.П. 3534 3556 3557 
   Круглик Г.С. 2742 
   Круглов Г.Г. 3200 3268 3269 3270 3271 3272 3558 5362 5363 
   Крук И.С. 4127 
   Крупеникова А.Г. 4345 4346 4355 
   Крутилин А.Б. 3608 3653 3654 3655 3656 
   Крутилин А.Н. 662 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1909 2078 2135 2136 2137 
   Крутилина Н.И. 1669 
   Крушевский А.Е. 1219 1220 1645 1646 1647 1648 1649 1665 1666 4122 4204 
4205 4206 5057 5058 
   Крушевский Е.А. 1181 1182 1183 1184 1185 1220 4204 
   Крюк Е.В. 691 
   Кубарь О.И. 1610 
   Куварзин Ю.А. 5119 
   Кувшинов Ю.Я. 3201 3202 3203 
   Кудашов В.И. 4580 
   Кудин В.В. 1385 1387 1388 1496 1497 2408 
   Кудин Д.А. 1014 
   Кудин М.В. 1496 1497 1921 1923 1924 1926 2408 
   Кудина А.В. 1982 1983 1987 1990 
   Кудиненко А.Д. 188 
   Кудинов А.Т. 1358 
   Кудревич В.А. 3712 
   Кудревич О.О. 3297 3712 4551 
   Кудрявцев В.В. 2931 2932 
   Кудрявцев И.А. 897 3411 
   Кужир П.Г. 1498 1499 4207 5151 
   Кужир П.П. 1499 
   Кузикевич Г.П. 4562 
 
 
   Кузменко Н.Н. 1969 1970 
   Кузнецов С.С. 3727 3729 
   Кузнецова Л.Ф. 2941 2943 
   Кузнецова Т.Т. 303 304 305 306 307 4316 
   Кузьменков В.И. 4054 4055 
   Кузьменков О. 4869 
   Кузьмин А.В. 957 1500 1547 3914 4209 4210 
   Кузьмина В.Б. 1678 
   Кузьмицкий В.А. 765 766 767 
   Кузьмицкий И.Ф. 43 
   Кузьмич А.Н. 1041 2137 
   Кузьмич В.В. 5375 5447 5448 
   Кузьмич И.П. 2927 
   Кузьмич С.В. 5364 
   Кузьмичев Р.В. 3434 
   Кукареко В.А. 1268 1293 1438 1439 2091 
   Кукин А.С. 1910 1911 
   Кукин С.Ф. 1910 1911 2316 2319 2320 
   Куклицкая А.Г. 1650 1651 1668 
   Куксевич З. 2941 2943 
   Кукуй Д.М. 970 1014 1038 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 
1055 1059 1065 1066 1084 1120 1121 1127 1129 1135 1148 1151 1152 1153 1154 
1156 1313 1769 1912 2102 2138 2139 2226 2233 2234 2246 2251 2253 2255 2743 
   Кулагiн А.М. 179 
   Кулаков А.Т. 4870 
   Кулаков В.Н. 2654 3747 
   Кулаков Г.Т. 43 3373 4870 4926 4927 4928 5365 5366 5367 5368 5369 5370 
5394 5396 5397 
   Кулешов Н.В. 2742 3153 4104 4192 4281 5064 5065 5069 5116 5117 
   Кулешова Л.В. 2744 3252 
   Куликов И.С. 4122 4127 4211 4212 
   Куличенков В. 5371 
   Кульбицкая Л.В. 2061 2523 
   Кульбицкий В.Е. 2409 2481 2482 
   Кундас С.П. 2104 2929 
   Куневич О.В. 4706 4719 
   Куницына Н.В. 308 
   Кунцевич Н.М. 3268 3269 3558 
   Купреева Г.А. 2844 
   Куприенко Н.О. 858 
   Куприяник Д.В. 5176 
   Куприянов И.Л. 4504 
   Куприянчик Т.С. 3273 
   Куптель В.Г. 2410 2411 2412 2413 2414 2503 2504 
   Куптель Г.А. 587 870 
   Куракевич Б.В. 1014 
   Кураш В.В. 1983 1987 1990 
   Курбатов М.И. 662 1114 1909 2135 2174 
   Куриленко А.Е. 3284 3285 
   Куриленко Я.А. 3620 
   Курилкина С.Н. 4166 
   Курилов В.В. 853 
   Курильчик С.В. 5065 
   Курков А.В. 5136 
   Курмаз Л.В. 1501 
   Курч Л.В. 1502 1503 1584 1586 1913 1914 2415 2745 3374 
   Курчин В.П. 1611 1614 
   Курылева О.С. 2921 
   Курьян А.Г. 1698 1723 1742 1744 
   Кусакин Н.А. 1605 
   Кусин Р.А. 2072 3139 3140 3146 
   Кусяк А.В. 1589 5176 
   Кусяк В.А. 2555 3853 3915 3916 3950 3985 3986 3992 
   Кухарева Н.Г. 1314 1778 1779 1915 1916 1917 1918 1955 1956 1957 2140 




   Кухта С.В. 1280 1349 1588 
   Кухто П.В. 2486 2487 3195 
   Куц Н.М. 2914 
   Кучерявый А.Г. 2216 
   Кучерявый В.Д. 2288 2289 
   Кучинский В.А. 2921 2923 2925 
   Кучук М.Н. 2844 
   Кучура О.Н. 2746 
   Кушнер В.Ф. 2911 
   Кушнир В.Н. 4165 4213 4214 4215 4216 4217 4218 4256 




   Лабкович О.Н. 2635 4561 
   Лаврега Л.Я. 3559 
   Лавренова О.А. 15 16 20 44 51 92 535 536 565 566 1418 2586 4661 4752 4857 
4936 4989 5003 
   Лавринович И.С. 191 
   Лагун Ю.И. 3595 3598 
   Лагутенок Д. 268 269 
   Ладутько В.К. 2927 
   Лазарев В.Е. 668 
   Лазарев В.С. 537 994 2747 2748 2824 2826 4871 4872 4988 
   Лазарев Е.А. 668 
   Лазаренков А.М. 871 1056 1057 1652 1653 1654 1655 1656 1685 2749 2750 5372 
5373 
   Лазовская Н.А. 180 186 192 193 207 263 317 318 319 320 321 322 2751 
   Лазовский Д.Н. 243 278 3410 3475 3560 3561 3562 3563 3717 3718 3719 
   Лакин В.И. 71 2752 
   Лакотка А.I. 178 179 185 
   Лактюшина Т.В. 2054 2056 
   Ланько И.П. 3274 
   Лапицкая Т.Н. 45 
   Лапко А.А. 323 324 480 
   Лапо П.М. 995 
   Лаптенок А.И. 1506 1507 
   Лаптенок С.А. 855 872 873 
   Лапченко Д.А. 1701 
   Лапытова Е.Ю. 1919 
   Ласый П.Г. 1221 1222 4219 
   Латыпова Е.Ю. 2048 
   Лауринавичюс А. 771 
   Лацапнев Е.В. 5068 5075 
   Лащинский А.В. 3192 
   Лебедев В.Я. 1415 2338 2416 2417 2418 2419 2465 2466 
   Лебедев М.С. 2265 3917 
   Лебедев П.А. 2916 
   Лебедева Г.И. 1168 1175 1176 1223 2634 
   Лебедик Н.Н. 2914 
   Леванцевич М.А. 1962 2420 
   Левкович А.О. 510 1701 
   Левкович О.А. 510 
   Левковский Е.Н. 1508 
   Легчилин А.А. 2941 2943 
   Леднев Ю.Г. 1059 
   Леднев Ю.И. 1050 1052 1313 
   Ледян Ю.П. 614 1049 4054 4055 
   Лемеш В.Н. 510 1701 4571 
   Лемеш М.И. 883 3275 
   Лемеш С.С. 511 538 539 540 541 542 543 3918 4873 
   Лемешев А.И. 2921 
   Лемешонок В.И. 2912 2913 
   Лемяшонак У.I. 2915 
   Ленартович Д.В. 1991 2257 
 
 
   Ленкевич О.А. 533 1698 
   Ленсу М.Я. 2931 2932 
   Леонович И.И. 95 113 128 137 147 148 149 150 151 152 153 154 325 326 327 
687 688 695 699 732 738 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 
784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 
803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 821 839 896 933 934 
935 936 937 938 939 940 941 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2825 2827 
3020 3063 3065 3564 3565 3919 
   Леонович С.Н. 1292 2258 3423 3424 3425 3527 3545 3566 3567 3568 3569 3570 
3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3592 3684 3685 
3686 3687 3708 3709 3710 3711 3713 3714 3724 3725 4505 
   Леонюк Н.И. 4104 4281 
   Лепская Н.Д. 2929 
   Лешкевич А.Ю. 922 2668 
   Лешкевич О.Н. 3419 
   Ливенцев В.Е. 1920 
   Линкевич Н.Н. 3200 3268 3269 3272 3558 5362 
   Липень Л.И. 3311 
   Липницкий В.А. 2761 
   Липовский А.А. 4149 
   Липский Б.И. 2941 2943 
   Липский В.К. 3797 3821 3920 3999 
   Лис И.П. 3276 
   Лис Л.С. 2911 
   Лисовская Г.В. 1644 
   Лисовская Ю.О. 1835 2483 2484 
   Лисовский В.В. 3319 
   Листопад Т.Л. 2762 
   Лисюра Н.И. 3419 
   Литвиненко Ю.С. 1657 3181 3182 
   Литвинчук В.П. 4349 
   Лихоузов С.Г. 1060 1062 1119 1123 1125 1131 1133 1136 1137 1142 1145 1146 
1148 2228 2235 2247 4547 
   Лихтарович Е.С. 669 670 671 
   Личевская С.П. 4410 
   Лобазина С.В. 5267 
   Лобатый А.А. 13 14 46 
   Лобач Д.И. 2713 
   Лобач И.И. 2763 2928 
   Ловчая Л.В. 1612 2911 
   Логовая Е.С. 2944 2962 
   Ложечников Е.Б. 615 1315 1921 1922 1923 1924 1925 1926 2141 2421 2422 3141 
   Лозовский А.А. 3583 3584 
   Лой В.Н. 3317 3367 3784 
   Лойко А.И. 26 190 896 933 1768 2825 2827 2941 2942 2943 2945 3026 3063 
3065 4562 
   Локотко А.И. 191 
   Ломако А.В. 2581 
   Ломоносов С.В. 1366 1368 3774 
   Лопатьевская Э.А. 2926 
   Лопатюк И.Г. 2914 
   Лосев Ю.П. 4459 
   Лось В.С. 1041 2137 
   Лосюк Ю.А. 4506 5374 5375 
   Лосякина Ю.В. 89 5093 
   Лошкарева С.Ю. 1167 
   Луговик А.Ю. 2486 2487 2488 3188 3189 3195 5093 
   Луговой В.П. 2369 2390 3183 
   Лукашевич С.М. 4121 
   Лукашевич Ф.С. 1060 1061 1062 1104 1119 1131 1133 1136 1137 
   Лукашенко В.А. 1357 
   Лукашов А.В. 1085 
   Лукашок А.Н. 661 1927 3375 
   Лукинов А.А. 3192 3193 
   Лукша Л.К. 3585 3586 3587 3588 
   Лукьянова М.Г. 1684 1685 
 
 
   Лукьянович И.Р. 1426 
   Лукьянчук А.Д. 155 2265 
   Лукьянюк Т.М. 4566 4567 
   Лутохина Э.А. 4564 
   Луцков Б.А. 3913 
   Лущик П.Е. 2166 2168 
   Лысов А.А. 2524 2525 
   Лысов В.П. 3277 3589 3590 4519 
   Лыщик П.А. 2765 
   Лю Кай  331 332 
   Любчевский А.П. 3400 
   Лютко Г.И. 3290 
   Люцко В.А. 1509 
   Лясковская Л.П. 696 
   Лясковский А.А. 1723 
   Ляттэ В.А. 2766 
   Лях А.А. 2291 
   Лях Г.И. 2921 
   Ляхевич А.Г. 3921 4507 4876 
   Ляхевич Г.Д. 817 3591 3921 4507 
   Ляхевич Е.Г. 3027 
   Ляхор В.А. 2914 




   Мазаник А.В. 180 186 194 195 196 197 198 200 203 204 206 207 209 210 211 
212 213 214 215 263 333 334 335 336 4282 
   Мазитов С.Р. 1659 
   Мазуренко А.Н. 1682 
   Мазуренок А.В. 1843 1845 
   Майко Л.П. 2098 
   Майорчик А.П. 3258 3278 3279 
   Макаева Г.Г. 1266 1485 
   Макаревич А.Ф. 2918 
   Макаревич В.В. 5486 5487 5492 5494 
   Макаревич Н.В. 526 544 3029 4565 4667 4672 4673 4674 4683 4695 4696 4699 
4700 4702 4703 4720 4725 4733 4734 4735 4740 4743 4744 4877 4878 4879 4880 
4881 
   Макаревич Р.А. 3030 
   Макаревич С.С. 791 4220 
   Макаров А.В. 2767 2768 
   Макаров В.М. 2914 
   Макарова Э.А. 3243 3245 3251 3300 
   Макарчук Д.В. 42 1319 2160 
   Макейчик Н.Н. 1547 
   Маклаков А.Г. 1775 
   Маковский М.А. 1510 3376 3922 
   Макознак Н.А. 186 
   Макоско Ю.В. 5376 5400 5401 5402 
   Максвитис Г.Э. 3599 
   Максименко А.А. 817 
   Максименко А.Н. 3506 
   Максимов Л.В. 4149 
   Максимов С.А. 3774 3923 
   Максимченко Н.Н. 2420 
   Максимчук В.П. 1614 
   Макушок Е.М. 1511 2485 4221 
   Малаховская В.Э. 4051 
   Малашко А.П. 2926 
   Малашонок В.А. 4060 4062 4063 4074 4170 4171 4172 4173 4176 4177 4178 4179 
4184 4185 
   Малекиан М.М. 1840 1841 1842 1843 1844 1846 1847 
   Малинок Ж.В. 2930 
   Малыгин К.А. 5132 
 
 
   Малыха В.В. 3701 
   Мальев Д.А. 3955 
   Мальев Д.В. 3883 
   Мальцев А.Г. 5110 5111 
   Мальцев В.В. 4104 4281 
   Маляревич А.М. 4131 4222 5063 5094 5095 5096 5103 
   Маляренко А.Д. 1624 1780 2769 3199 4563 4568 4569 4882 4883 4884 4885 
   Мамонов М.И. 3327 3344 3347 
   Мамыш Н.О. 3419 
   Мандель Н.Л. 1099 1107 1578 1999 2012 2013 2075 2097 2142 2157 2178 2200 
2203 3340 4508 4515 4516 4517 4518 
   Мандрик А.В. 5116 5117 
   Манкевич А.А. 2927 
   Манкевич И.Е. 96 
   Манкевич И.П. 2926 
   Манойло Е.Д. 1809 1928 3129 
   Манцерова Т.Ф. 512 515 516 517 518 519 520 521 522 545 3031 3032 3033 3034 
4886 4887 4888 
   Манько А.С. 1688 1690 
   Манюк Л.В. 2921 
   Мариков О.П. 2926 
   Марков А.В. 4915 
   Марков Л.В. 1117 1123 1132 1134 1138 1140 1144 1147 1149 1158 1593 
   Маркова Л.В. 1960 2441 3132 
   Маркова Л.Ф. 3121 
   Марковский Д.М. 3592 3701 
   Марковский М.Ф. 3419 3422 3593 3594 
   Маров Д.В. 2721 3554 
   Мартыненко И.М. 1224 1225 1226 4223 
   Мартынов Ю.С. 3595 3596 3597 3598 
   Мартынова М.Д. 2929 
   Мартысюк А.П. 4889 
   Маруда Н.С. 996 2770 
   Марукович Е.И. 1019 1021 1023 1024 1025 1026 1063 1064 1268 
   Мархель В.И. 2911 
   Марцев С.П. 1674 
   Марцинкевич Э.А. 2523 
   Марченко А.Г. 590 
   Марьин С.А. 4224 
   Марьина Н.А. 4224 
   Масилевич Н.А. 1701 
   Маскевич А.А. 4076 
   Масловский Е.А. 1658 4308 4317 4318 4319 4320 4321 
   Масловский О.Е. 4308 4319 
   Маслыко Г.А. 2911 
   Маталыго С.И. 2637 
   Матвеева М.С. 2771 
   Матвеева С.Н. 4613 4618 
   Матвеенко А.А. 85 
   Матейко А. 5377 
   Маточкин А.В. 2156 2210 
   Маточкин В.А. 1105 1106 1120 1121 1122 1124 1129 1135 1143 1151 1153 2012 
2142 2229 2232 2233 2255 
   Матулис Э.Б. 2918 
   Матус А.В. 645 
   Матус П.П. 1665 
   Матусевич В.Н. 4373 4380 4399 4400 
   Матусевич Л.И. 2921 
   Матчан В.А. 188 
   Матюшинец Т.В. 1117 1118 1133 1138 1139 1140 1141 1142 1144 1145 1147 1158 
1593 1594 
   Махаринский Е.И. 1347 1348 1772 
   Махаринский Ю.Е. 1347 1348 
   Махато Упендра  3609 
   Махнач В.И. 87 88 
   Мацкевич Л.И. 4566 4567 
 
 
   Мацкевич Ю.В. 47 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 3035 
4565 4704 4720 4891 4892 4893 4894 4895 4896 4897 
   Мацыха Е.В. 4898 4999 
   Машковская Т.Г. 4580 
   Мдивани Т.Г. 2911 
   Медведев А.И. 1472 1473 1853 2342 2345 
   Медведев А.Н. 95 
   Медведев В.Ф. 4575 4788 4956 
   Медведев Д.И. 4414 
   Медведев Е.К. 4564 
   Медведева Е.В. 2926 
   Медведева Н.С. 3599 
   Меженцев А.А. 745 747 4414 
   Мелешко И.Н. 1173 1227 1228 1229 1230 1231 4219 4225 4226 4227 4228 5472 
   Мелешко М.Г. 2772 3316 3332 3377 3400 3402 3403 
   Мелешко Х.Т. 2921 2923 2925 2926 
   Мелких Е.Г. 1701 4899 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4908 4909 
4910 4911 4912 4913 4914 
   Мельник Л.А. 4376 
   Мельников А.П. 1014 1038 1059 1065 1066 1769 
   Мельниченко В.В. 48 49 1232 1656 2163 2773 
   Мельнов С.Б. 2929 
   Мелюшко В.В. 1701 
   Менделев Д.В. 1516 1952 2007 2008 2009 2156 5481 5482 
   Менделеева О.Л. 1800 1801 1802 2092 
   Меркулова И.П. 2929 
   Мертвищев О.Д. 4566 4567 
   Метельская Е.В. 1717 
   Метельский А.В. 1169 1170 1174 1233 1234 1235 1236 1237 1243 
   Метлюк Н.Ф. 3976 
   Мигдаленок А.А. 5311 
   Микиртичян Г.Л. 1610 
   Миклашевич И.А. 50 1316 1906 3785 4229 
   Микулик Н.А. 942 943 1223 1238 1239 1240 1241 1242 2774 3924 3925 
   Микулик Т.Н. 3946 
   Микулович В.И. 3290 
   Миланович  Д.Ю. 51 
   Милова Т.Ф. 2944 
   Минальд Ю.А. 931 
   Миненков Г.Я. 2941 2943 
   Минец И.Н. 2921 
   Минин А.В. 687 691 
   Минченко Е.М. 857 864 3261 5299 5301 
   Минченя В.Т. 1621 1628 1634 1635 1640 1669 1683 1688 1689 1690 3184 3185 
4230 4288 
   Минченя Н.Т. 1512 1534 1535 1659 1692 3184 
   Минченя Т.П. 2266 3531 3600 3601 
   Минько Д.В. 1781 1784 1785 3122 
   Минько М.В. 3036 3037 
   Минюк С.А. 1169 1170 1233 1235 1236 1243 
   Минюкович С.М. 3794 3952 3953 
   Миранович А.В. 1889 1891 1929 1930 1931 1934 
   Мироненко В.А. 96 
   Миронов А.В. 2931 2932 
   Миронов В. 227 452 
   Миронов Д.Н. 672 673 674 683 4287 
   Миронович А.В. 1936 5177 5178 5179 
   Мирошниченко И.Ф. 52 1657 2259 3181 3182 3690 3692 
   Митрахович А.И. 3257 3258 3260 3278 3279 3314 
   Михайлов В.А. 5064 
   Михайлова-Станюта И.А. 4915 
   Михайловская Т.В. 1067 1966 
   Михайловский В.М. 1068 1078 1079 2109 2132 2134 2155 
   Михалап Д.П. 1526 2159 2214 4526 4527 4528 4529 
   Михалевич А.А. 3201 3202 3203 
   Михалевич С.К. 4778 4916 
 
 
   Михалкевич Л.К. 4575 
   Михальцевич Г.А. 5181 5182 5183 5184 
   Михальцевич Н.Р. 3870 3926 
   Михальцов А.М. 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1513 4509 
   Михасев Г.И. 4117 4231 
   Михеев Н.Н. 53 5180 
   Михневич Э.И. 3252 3257 3280 3281 3282 3283 4164 
   Михолап Д.П. 2215 
   Мицкевич Э.П. 3186 4087 
   Мишаткина Т.В. 877 1610 1611 1613 1614 1660 1661 1662 1663 2543 2544 2775 
2776 2929 2947 2948 2957 3038 3039 3040 3041 
   Мишенский М.Ю. 4304 
   Мишута И.М. 1611 1614 
   Мищенко М.С. 2921 2927 
   Мищенко С.Н. 2424 
   Можар В.И. 5132 5133 5134 5135 5136 
   Можаровский В.В. 4123 4224 
   Моисеев В.Б. 1271 
   Моисеенко Е.Г. 4561 5396 
   Мойса А.С. 4187 4188 
   Молибошко Л.А. 3928 3929 3954 
   Молокович А.Д. 95 156 157 511 3896 3907 3930 3931 
   Молочко В.И. 931 2425 2815 
   Монастырный П.И. 1173 
   Монире Ганджали 5098 
   Монтик О.Н. 4917 4918 4919 4920 4921 
   Морев А.Б. 616 
   Морзак Г.И. 869 1617 1618 1619 
   Морова А.П. 4581 
   Мороз В.К. 5181 5182 5183 5184 
   Морозкина Т.С. 1611 1614 
   Морозов В.Ф. 339 340 341 342 343 344 2777 2778 2779 
   Морозова Е.Б. 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
360 361 362 363 364 365 366 2780 
   Москалева Н.А. 1664 4322 
   Москаленко В.О. 896 
   Мотина Е.В. 2921 
   Мохов С.П. 784 1490 3317 3333 3367 3378 3784 
   Мрочек А.Г. 1628 1683 
   Мрочек Ж.А. 1280 1310 1336 1349 1356 1357 1460 1514 1515 1588 1718 1722 
1792 1889 1890 1891 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 
2033 2034 2143 2333 2334 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 
2436 2485 2502 2538 2539 3313 3372 3932 4220 4234 4235 4236 
   Музычкин Ю.А. 3419 
   Мукина К.М. 864 
   Муллакаев М.С. 1268 
   Мулярчик В.С. 3570 3571 3572 3574 3577 
   Муравицкий Ю.И. 2911 
   Мурашко В.Ф. 1617 1618 1619 
   Мурашко Е.А. 3195 
   Муриков М.А. 1120 1129 1135 2190 2196 
   Муха А.Н. 5485 5486 5487 
   Мушинский Н.И. 2782 2783 2869 2947 2948 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 
4925 
   Мущинская О.Б. 944 
   Мышкин Н.К. 1268 
   Мясникова О.В. 4580 




   Нагорнов В.Н. 4870 5269 5270 5271 5272 5378 5379 5380 5381 5382 5383 5479 
   Наджарян Л.А. 1644 
   Назаров В.И. 54 878 4510 4511 5384 5385 5386 5387 5388 5389 5390 
   Назаров Н.С. 4498 4512 4513 4514 
 
 
   Назарук П.В. 3905 
   Найчук А.Я. 3419 
   Наконечны А. 1915 
   Налецкий М.М. 5474 
   Наливайко М.И. 155 162 
   Наркевич В.Н. 5248 
   Нарко В.Б. 2927 
   Нарушевич С.А. 118 120 
   Насковец М.Т. 784 785 
   Насонова И.В. 4575 
   Науменко Т.Е. 1672 
   Наумов А.К. 5117 
   Наумович Н.К. 2921 
   Наумович С.С. 1648 1665 1666 
   Невар Н.Ф. 2144 2145 2146 2147 2148 2149 
   Невдах В.В. 5097 5098 
   Недбальский В.К. 1864 3284 3285 
   Недбальский В.Н. 4054 4055 
   Неделько Н. 255 
   Недорезов В.Л. 1634 
   Нелаев В.В. 4433 5080 
   Немененок Б.М. 675 1077 1078 1079 2095 2109 2112 2113 2115 2134 2150 2151 
2152 2153 2154 2155 
   Немцов В.Б. 4127 
   Нерезько А.В. 5278 5279 5328 5329 5331 5391 
   Нерода М.В. 1984 2460 2461 
   Несенчук А.П. 1516 2008 2156 2157 2587 4071 4417 4515 4516 4517 4518 4540 
5273 5274 5278 5279 5392 5393 5482 
   Нестеренко В.В. 819 820 
   Нестеров Л.В. 3608 
   Нестерович И.В. 772 779 793 2759 
   Нетеса Н.В. 4566 4567 
   Неумержицкая Е.Ю. 2158 2198 2199 4123 4126 4237 
   Неумержицкий В.В. 713 1279 3790 4123 4124 4125 4126 
   Нехайчик К.Н. 3433 
   Нехорошева Л.Н. 4581 
   Нечаев Н.В. 3415 
   Никитенко М.И. 2785 3409 3471 3522 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 
3617 3618 3619 3620 3621 3641 
   Никитенко П.Г. 96 4558 4926 4927 4928 5394 5395 5396 5397 
   Никитенок Е.А. 180 
   Никифорова И.А. 2678 
   Николаев В.А. 1359 1360 1361 1363 1517 1518 1519 1520 1521 
   Николаев Г.В. 2919 
   Николаев Ю.И. 3812 
   Николаенко В.Л. 1375 1518 1520 1521 4238 4239 4240 
   Николаенок С.Л. 3860 3862 
   Николайчик Ю.А. 1051 2145 
   Никончук А.Н. 1522 1530 
   Никончук И.Н. 1522 
   Нилсен Р. 1725 
   Нисс В.С. 1622 2288 2289 2483 2484 2488 2489 3137 4424 
   Нитиевская Е.Е. 186 367 368 369 370 371 372 373 374 405 2786 
   Нифагин В.А. 1244 1245 1523 1562 1741 1746 2267 2373 3153 4241 4242 4243 
4244 
   Новiкау С.Я. 2915 
   Новаш В.И. 5185 5186 5187 
   Новаш И.В. 3933 5222 5269 5270 5271 5272 5457 5458 
   Новгородова Г.С. 4516 4517 4518 
   Новгородский Я.Я. 782 821 
   Новиков А.А. 2364 2365 2371 2376 2381 2386 2388 2391 2392 4191 
   Новиков А.В. 375 4929 
   Новиков В.Е. 3595 3596 3598 3622 
   Новиков С.Е. 2912 2913 
   Новиков С.О. 55 5398 5399 
   Новицкий Н.И. 4574 
 
 
   Новичихин Р.В. 56 
   Новосельская О.В. 4571 
   Носатов В.А. 2119 
   Носов В.М. 57 58 59 945 1524 1525 4245 
   Нотенко С.Н. 3415 




   Овчаренко Н.В. 4149 
   Овчинников В.И. 1940 1941 1942 2170 2172 2442 4247 4262 4280 
   Овчинников Э.В. 3514 3530 3623 
   Одарченко И.Б. 1050 1052 1313 
   Одиночко В.Ф. 1045 1053 1080 1595 1769 
   Озеров Г.С. 3906 3985 
   Оковитый В.А. 1811 1836 1837 1839 1943 1944 2437 
   Оковитый В.В. 1943 1944 
   Олефир Г.И. 1650 1651 1668 3167 3171 
   Олехнович Е.А. 4918 
   Олешкевич М.М. 5376 5400 5401 5402 
   Оликер Л.Б. 2921 
   Омельчук Н.А. 2787 
   Оника С.Г. 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 
634 639 640 3544 3625 3626 3627 3628 4440 
   Опейко О.Ф. 60 4248 5120 5121 5188 5189 5190 5191 5260 5403 
   Опекунов В.В. 4519 
   Орда А.Н. 4127 
   Орлов А.М. 5322 
   Орлов В.А. 2916 
   Орлович А.И. 3284 3285 
   Орловский З. 3590 
   Орловский С.В. 1622 
   Осипов В.М. 2911 
   Осипов С.Н. 633 1246 3286 3629 4494 4520 4521 4522 4523 4524 
   Осос Р.Ф. 3528 3630 3645 3646 3647 4438 4531 4532 
   Остапенко И.В. 61 62 2720 2788 2789 
   Остриков О.М. 4128 4249 
   Островский С.Н. 1004 2790 2791 2792 2793 3050 3051 3052 3053 3054 3055 
3056 
   Очеретенко С.В. 95 




   Паварэха I.А. 4372 
   Павич Т.П. 1637 1674 1675 4190 
   Павленко В.К. 1785 4166 
   Павлова В.Т. 2742 
   Павлова Л.В. 2925 2926 
   Павловец В.В. 63 5192 5404 
   Павловец Р.Р. 2911 
   Павлович А. 3173 4323 
   Павлович А.Э. 3173 
   Павлович В.Г. 1114 2184 
   Павлович Г.В. 1103 2144 2152 2187 2216 
   Павлович С.Н. 5193 5194 5195 5196 
   Павлюкевич П.П. 3665 
   Падалко Л.П. 5302 5342 5395 5405 5406 5407 5408 5409 5410 5411 5412 5413 
5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5427 
   Падунович И.Б. 1701 
   Пальченок Г.И. 5294 
   Пампур В.А. 1268 
   Панарад Ю.Г. 1041 2137 
 
 
   Панасюгин А.С. 1072 1526 2159 2214 2215 4526 4527 4528 4529 4530 
   Панкевич В.А. 3187 
   Панков А.Б. 1954 
   Панова Л.И. 4580 
   Пантелеенко А.Ф. 1943 1948 
   Пантелеенко Е.Ф. 1946 1948 3142 
   Пантелеенко Ф.И. 946 1268 1271 1317 1757 1758 1943 1944 1945 1946 1948 
3142 3287 3362 
   Пантелей Е.А. 5293 
   Пантелей Н.В. 5292 5293 5428 5429 5430 5431 5432 
   Панченко Т.А. 376 
   Панюта Я.А. 4575 
   Пармон С.И. 2794 2795 2796 2797 2798 2808 2896 
   Паромчик А.А. 2799 
   Партнов С.Б. 689 
   Парфенова Л.М. 3423 3424 3425 
   Паршуто А.Э. 2462 
   Пастушков В.Г. 377 693 765 767 817 822 823 824 825 826 828 829 830 849 
3631 3632 3634 
   Пастушков Г.П. 377 693 824 825 827 828 829 830 947 2802 3631 3632 3633 
3634 3657 
   Пась Н.С. 3169 
   Пауловiч А.А. 3934 
   Пахарев Д.В. 1527 
   Пахольчик Ж.И. 4350 
   Пашин А.Д. 3787 3935 
   Пашкевич В.М. 1336 1356 1357 
   Пашкевич М.Ф. 1310 1336 1356 1357 3313 
   Пашков А.П. 3433 3434 
   Пашковский М.Н. 3330 4461 4463 4465 4466 4467 4468 4469 4470 
   Пащенко А.В. 3825 4148 5399 
   Педько Л.В. 158 4374 
   Пекур И.А. 853 
   Пеньковская А.М. 864 
   Передня Л.И. 1528 1573 1598 1599 
   Перепелкина Т.А. 3188 3189 5114 
   Перфильев Ю.С. 2768 
   Перцовский А.Л. 1947 
   Петкевич Г.И. 4349 
   Петлицкая Т.В. 4153 4155 4280 4471 
   Петоченко Т.М. 2921 
   Петраковский В.С. 1268 
   Петренко С.И. 4074 4250 
   Петренко Ю.Н. 6 1365 2803 5118 5120 5121 5122 5123 5124 5189 5197 5282 
5284 
   Петриченко Е.В. 4581 
   Петришин Г.В. 1509 1948 
   Петров Ю.П. 1621 
   Петрович С.Н. 1778 1779 1916 1917 1918 2140 
   Петровский А.А. 1530 
   Петровский Т.Г. 4131 
   Петрукович И.Г. 3741 
   Петрученко А.Н. 658 660 666 
   Петрушкин В.М. 1701 
   Петухин В.Ю. 3419 
   Петюшик Е.Е. 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1331 1511 2160 3143 3144 
   Пецольд Т.М. 243 3411 3414 3420 3421 3475 3560 3561 3562 3563 3636 3637 
3638 3639 3640 3643 3651 3652 3700 3701 3702 3703 3717 3718 3719 
   Печень Н.Г. 2914 
   Пиварч Ян 3641 
   Пивоварчик А.А. 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1513 4509 
   Пивцаев В.В. 2226 2227 2250 
   Пикуза А.В. 2842 
   Пикус Д.М. 3589 3642 
   Пилатов А.Ю. 645 646 676 680 
   Пилиневич Л.П. 2072 
 
 
   Пилипенко В.А. 4150 4153 4155 4471 
   Пилипенко В.М. 3643 3720 
   Пилипук Н.Н. 159 160 3380 3381 3936 
   Пильневич А.А. 4313 4335 
   Пилюшенко В.П. 3201 3202 3203 
   Пирожник И.И. 1612 
   Пирч А.И. 644 677 678 3937 
   Писарев В.А. 1945 
   Писаренко Н. 4930 
   Писарик Г.П. 4931 
   Пискун О.Ф. 4387 
   Пищик Т.В. 4561 
   Плавинский А.Э. 3750 
   Плебанович В.И. 2273 
   Плевко А.А. 948 949 950 951 
   Плескачевский Ю.М. 1949 2093 3153 3751 3803 3996 
   Плотников Д.И. 4480 
   Плюта В.Е. 860 
   Плющевский И.Н. 1081 2097 
   Плясунков А.В. 1531 4571 4815 4932 4933 4934 4935 
   Побегайло В.В. 2804 
   Поболь И.Л. 1268 
   Поварехо А.С. 3938 3939 
   Повжик М.И. 4936 4937 
   Повколас К.Э. 3617 3644 
   Погирницкая С.Г. 65 2583 2805 
   Погребенко Д.В. 634 
   Подвигин А.С. 1815 2062 
   Подгайский А.Л. 4564 
   Подгайский Г.Д. 5248 
   Поддерегина Л.И. 1726 2619 4663 4665 4666 4938 4939 4940 4941 4942 4943 
4944 4945 4946 4947 4948 4949 4950 4951 
   Пожидаев А.В. 3190 5103 
   Пожиток В.Н. 3813 3818 
   Поздняков А.В. 2806 
   Позняк А.В. 1573 
   Позняк И.Г. 1974 1975 
   Позняков В.В. 2938 
   Поклад Л.Н. 3940 
   Покотилов В.В. 3201 3202 3203 
   Полевиков В.К. 4099 
   Полежаев В.А. 4581 
   Полейко Д.Н. 3528 3630 3645 3647 4531 4532 
   Полейко Н.Л. 2807 3528 3630 3645 3646 3647 4531 4532 
   Поленов В.С. 4253 
   Полещук И.И. 4581 
   Полещук Ю.А. 2798 2808 2928 
   Поликарпов В.А. 2917 
   Поликша Е.В. 2928 3057 
   Полищук А.А. 5150 5181 5182 5183 5184 
   Полонский Л.Г. 1761 
   Полуянов М.И. 3933 5198 5199 
   Полынкова Е.В. 1641 3180 4548 5070 5074 5077 5086 5089 
   Поляков В.В. 5251 5254 
   Поляковский В.В. 4254 
   Полянская Г.В. 2880 
   Пономаренко Е.Г. 5200 5230 5231 5232 5233 5235 5237 5476 
   Пономаренко Н.В. 1669 
   Попов А.И. 3717 3718 
   Попов О.В. 3619 3648 3649 3650 
   Попова И.В. 2926 
   Попова Л.О. 4566 4567 
   Попок Н.Н. 2440 
   Поправко А.В. 377 3560 3561 3562 3719 
   Портянко Н.Я. 3419 
   Последний Р.С. 5250 
 
 
   Поспелов Г.Е. 5201 5202 5203 5364 5434 5435 5436 5437 5438 5439 5440 5441 
5442 
   Поспелов Е.Г. 5203 5437 5438 5440 
   Поспелова Т.Г. 952 5443 5444 5445 5446 5447 5448 5449 
   Постнова Л.И. 4192 
   Постольник Ю.С. 1082 1950 1951 1952 1953 2001 2015 2161 2200 2201 2206 
   Постоялко А.С. 1621 
   Потаев Г.А. 186 187 189 191 234 244 245 246 331 332 335 379 380 381 382 
383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 1612 2809 4325 
   Потаева Г.Р. 186 383 1612 
   Потаева Я. 234 390 
   Потапенко С.В. 190 2799 4562 
   Потерщук В. 243 3651 3652 3717 3718 3719 
   Потерщук В.А. 243 3717 3718 3719 
   Похабов В.И. 4788 4842 4952 4953 4954 
   Почтенный Е.К. 1532 1533 3382 3884 3941 
   Привалов В.И. 5485 
   Прима В.М. 3933 5204 
   Примшиц В.В. 4956 
   Присевок А.Ф. 669 670 671 953 954 1954 2043 2044 2045 2047 2162 2256 2393 
2420 2503 2504 2505 2506 2509 5057 5058 5099 
   Прислопский С.Я. 4095 4255 
   Приходченко О.И. 4564 4995 
   Прищепа С.Л. 4165 4256 
   Проворова И.Б. 1036 2124 2125 2127 2128 4414 4503 
   Прокопенко В.Г. 5321 
   Прокопеня И.Н. 5464 5465 
   Прокопчик-Гайко И.Л. 2810 2811 3058 3059 
   Пронина М.Г. 2926 
   Пронович Ю.В. 4326 4327 4328 4329 
   Протас А.М. 5205 
   Протасевич А.М. 3288 3289 3653 3654 3655 3656 
   Протасевич В.Ф. 1955 1956 1957 1958 2140 2163 
   Протченко В.З. 2911 
   Прохоренко П.П. 1268 
   Пряхин С.С. 1268 
   Пуко Р.А. 4137 4138 
   Пунпур В.А. 2126 
   Пунчик З.В. 2935 
   Пустовалов В.К. 4610 4957 5100 
   Пустовит В.Т. 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1629 1630 1631 1670 1671 1679 
   Путеев Н.В. 663 667 
   Пуховой А.А. 3383 
   Пушкина Т.А. 2944 
   Пшегрода А.Е. 1672 
   Пшоник М.Г. 2157 3202 3203 3266 4516 4517 4518 
   Пыжик В.И. 2813 
   Пыко В.Т. 4581 4582 
   Пятницкая В.Р. 5206 
   Пятов В.В. 3149 




   Рабинович О.С. 1268 
   Равино В.В. 3343 3347 3351 3384 3385 3386 3942 
   Радаева В.А. 1173 
   Радиевский М.В. 2814 4958 4959 4960 4961 4962 4963 4964 4965 4966 4967 
4992 
   Радкевич В.Н. 5161 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5253 5264 5265 5285 
5347 5348 5349 5350 5450 5453 
   Радкевич Е.И. 3657 
   Радченко А.А. 1838 
   Радченко А.К. 2677 2815 2816 2817 
   Радько С.А. 2944 
 
 
   Радьков Н.В. 831 832 
   Развин Ю.В. 4051 4260 
   Развина Т.И. 4051 4061 4257 
   Разоренов Д.Н. 66 
   Разоренов Н.А. 66 67 68 2670 3387 3943 
   Разоренова Т.Р. 67 68 69 70 2620 2818 2819 2820 
   Райхман Г.Н. 1354 
   Рак А. 3464 3465 3468 4447 
   Рак А.Н. 3464 3465 3468 
   Рак Н.А. 278 3597 3638 3639 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 
3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 
   Рак Т.А. 180 216 219 222 400 401 402 
   Ракина Н.Н. 4062 4063 4073 
   Ракицкий А.А. 3382 3794 3810 
   Ракомсин А.П. 1516 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2533 2534 3944 3945 
   Ралькевич А.В. 2881 
   Рапинчук Д.Н. 90 
   Расолько А.М. 3787 3935 
   Расолько Г.А. 1173 
   Раткевич Е.П. 53 5118 5180 
   Ратников П.Э. 1082 1950 1951 1952 1953 1959 1996 2000 2001 2002 2015 2206 
4275 4276 4508 
   Ратько А.И. 4418 
   Рау Э.И. 4282 
   Рафальский И.В. 1083 1272 2151 2165 2166 2167 2168 
   Рафеенко Е.Д. 4258 
   Рахлей А.И. 2553 3938 3939 
   Рахленко Л.В. 4389 4390 
   Рахманов С.К. 3581 
   Ревтович В.Н. 1161 1166 1167 1247 
   Региневич Е.И. 5478 
   Резвинский В.М. 3321 3326 
   Резниченко В.В. 5132 5134 5135 5136 
   Рейзина Г.Н. 3925 3946 3947 
   Рекс А.Г. 2583 4259 
   Реут Ж.В. 762 806 833 834 
   Реут И.В. 3184 4260 
   Реут Л.Е. 1326 1360 
   Реут О.П. 1318 1321 1323 1511 1941 1942 1960 2441 3145 3146 3412 4261 
   Реутская И.П. 180 216 219 222 223 400 401 402 403 
   Решетников Д.Г. 1612 
   Решетников Н.В. 1781 1784 
   Решетникова А.Н. 1612 
   Ржевская С.П. 5239 5451 
   Римошевский С.Л. 1111 1112 2159 2214 2215 4526 4527 4528 
   Римшин В.И. 3415 
   Ринкевич В.П. 896 965 2867 3399 
   Ровин Л.Е. 1084 
   Ровин С.Л. 1046 1047 1048 1051 1065 1084 1769 
   Рогожин В.Д. 3388 3899 3965 
   Рогунович В.П. 3290 
   Родькин О.И. 881 
   Рожанский Д.В. 141 142 161 162 163 164 3948 
   Рожина Л.Н. 3061 
   Розум В.А. 1041 1070 1071 1074 1085 2137 
   Розум Т.Т. 5119 
   Ройтман А.Г. 3415 
   Ролевич И.В. 1620 1631 1673 
   Роман О.В. 1940 1941 1942 2072 2169 2170 2171 2172 2442 3062 3147 4261 
4262 4263 4534 4535 4536 4537 4549 4550 5101 
   Романенков В.Е. 3143 
   Романов А.В. 71 5343 
   Романов В.В. 5206 5214 5215 5216 5217 5452 5453 
   Романов Г.С. 4263 5101 
   Романова Е.В. 121 
   Романчак В.М. 1250 1738 1739 1740 1747 1748 4139 
 
 
   Романюк В.Н. 679 4500 4538 4539 5377 5454 5455 5456 5496 
   Романюк Г.Э. 72 73 1251 1252 1253 2823 
   Романюк С.И. 73 2443 2444 2445 2554 2555 2822 2823 
   Романюк Ф.А. 896 955 2824 2825 2826 2827 2828 2829 3063 3064 3065 3102 
4058 4059 4415 4416 4572 4573 4988 5159 5186 5218 5219 5220 5221 5222 5223 
5224 5225 5226 5227 5457 5458 5459 
   Ротенберг В.Е. 2005 2006 2016 
   Рубаник В.В. 1268 
   Рубис А.С. 2930 
   Руденко С.П. 1358 3791 3949 
   Рудницкий В.А. 3746 
   Рудницкий Ф.И. 2119 2173 2174 2175 2446 2492 2493 
   Рудович А.О. 1961 
   Рудович Н.И. 4575 
   Рудько В.М. 1962 
   Руктешель О.С. 95 680 3853 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3929 3950 
3951 3952 3953 3954 3955 3985 3986 
   Румянцев В.Ю. 5222 5457 5458 
   Русакевич Д.А. 3169 4471 
   Ручан М.В. 1591 1592 
   Рыжевская Ю.В. 4968 
   Рыжова Т.В. 1516 2156 2157 4515 4516 4517 4518 5392 5393 
   Рымашевский Ю.В. 5314 
   Рымуза З. 4202 
   Рысь Л.Е. 186 374 404 405 
   Рыхленок Ю.А. 3419 
   Рябков В.И. 82 83 84 85 5102 
   Рябков И.А. 2938 
   Рябцев А.Г. 3190 5103 
   Рябцев Г.И. 3190 5103 
   Рябцев Л.М. 2926 




   Савенко В.П. 4505 
   Савицкая Т.В. 165 4344 
   Савич А.С. 3871 3956 3957 4001 4002 4003 
   Савич В.В. 1637 1674 1675 1676 2072 3113 3114 3148 4190 
   Савич Е.Л. 681 3958 3959 3960 
   Савкова Е.Н. 406 1677 1702 1703 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 
1735 1736 1751 3865 3866 3867 3961 3962 4970 4971 4972 4973 4974 4975 4976 
4977 4978 4979 4980 5066 
   Савченко А.Л. 1512 1534 1535 1536 1659 3184 
   Савченко Е.А. 2176 
   Савченко Н.А. 635 
   Савчик В.А. 1963 2309 
   Савчук В.А. 4077 4264 4420 
   Савчук Г.К. 4077 4166 4264 4265 4419 4420 4421 4422 4423 
   Сагарда Е.В. 2394 
   Сагун Е.И. 4266 
   Садоха М.А. 675 1974 1975 2153 
   Сазонов И.С. 3388 3389 3762 3897 3899 3963 3964 3965 
   Саид А.Г. 1881 1884 
   Саломатин Н.А. 4962 
   Салтанович Н.Ф. 4981 
   Самко Г.А. 3934 3966 
   Саммур  Ваиль Махмуд 5231 5232 5233 5476 
   Самойленко Д.А. 2856 2857 
   Самойлов М.В. 4581 
   Самойлович Ю.А. 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 
1097 1098 1099 1100 1101 1102 1105 1106 1109 1965 1998 2013 2014 2107 2177 
2178 2179 2180 2204 2208 2211 
   Самусевич В.П. 2928 
   Санникова О.Ф. 180 191 407 408 
 
 
   Сапего В.И. 4127 
   Сапелкин Е.П. 2917 2978 3066 
   Сапун Н.Н. 4071 4417 
   Сарана Ю. 2929 
   Саранцев В.В. 1945 1946 1960 2311 2441 
   Сардараў А.С. 179 409 410 411 412 413 414 415 835 836 
   Сардаров А.С. 188 321 416 417 418 419 420 421 422 423 691 837 838 2831 
2832 4330 
   Саук И.Б. 3355 
   Сафонов А.И. 3752 3763 3769 3943 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973 3974 
   Сафронов К.И. 3825 3827 4148 
   Сахоненко В.М. 1274 1275 1277 1278 
   Сахоненко Н.П. 1276 
   Сацукевич В.Н. 3942 5161 5349 5350 
   Сачава Д.Г. 1302 1303 1305 1307 1887 
   Сачек О.А. 1125 1141 2037 2040 2231 2242 2247 2249 2250 4295 
   Сачко Н.С. 1537 1538 1539 1540 4858 
   Сачук Т.Г. 4581 
   Саюшев Д.В. 75 5112 
   Сверчков С.Е. 5064 5065 
   Свидунович Н.А. 1355 
   Свирид В.Т. 5344 
   Свириденок А.И. 1268 
   Свиридович С.Н. 734 
   Свирский Д.Н. 1349 
   Свистун А.И. 2260 2262 2618 
   Свистунов И.С. 3194 4268 4272 
   Седлухо Ю.П. 882 883 3273 3275 3291 3292 
   Седляр С.А. 158 
   Седнин А.В. 3293 5278 5292 5460 5461 5462 5463 5464 5465 5466 5467 5468 
5469 5470 5473 
   Седнин В.А. 1227 3293 3294 4540 4541 4542 5269 5270 5271 5272 5278 5279 
5292 5330 5464 5465 5466 5467 5468 5469 5470 5471 5472 5473 
   Седюкевич В.Н. 103 111 135 176 3765 3766 3767 3768 3783 3876 
   Секач И.С. 2921 2925 2926 
   Селиванов А.Г. 3197 4149 
   Селюков Д.Д. 166 167 168 169 170 171 172 173 839 840 841 842 2930 3067 
3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3975 
   Семак Е.А. 4564 
   Семашко А.В. 896 
   Семашко В. 1541 1542 5117 
   Семашко В.В. 5117 
   Семашко В.И. 1542 
   Семенкевич Д.И. 187 
   Семенков В.И. 2919 2921 2922 2925 2926 2937 
   Семенова Н.Г. 3030 
   Семенченко М.В. 1488 1895 1897 1898 1903 
   Семенюк В.А. 2947 2948 
   Семенюк В.Д. 636 
   Семенюк С.Д. 3676 
   Семеняко Ф. 3976 
   Семич В.П. 2919 
   Семченко М.В. 1966 
   Семыкина Т.Д. 4297 
   Сенькевич Э.В. 3201 3202 3203 
   Сенько А.Н. 4581 
   Сеньков В.М. 2144 
   Сенягин Ю.В. 5474 
   Сергачев С.А. 227 228 255 290 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 
435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 
454 455 456 457 458 459 460 1008 2632 2833 
   Сергеев Л.Е. 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2533 2534 
   Сергей И.И. 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5269 5270 
5271 5272 5475 5476 5477 
   Сергейченко А.В. 3178 3904 4198 5071 5073 5080 
 
 
   Серенков П.С. 1250 1678 1698 1723 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 
1745 1746 1747 1748 1749 2032 2181 2267 2268 2269 2270 2388 3153 3797 3821 
3977 
   Сержанович В.И. 4566 4567 
   Сернов В.А. 3617 3620 3677 3678 
   Серова Е.Е. 2917 
   Сероглазов Р.Р. 4120 
   Серченя Т.И. 563 4840 4983 4984 
   Сеськов В.Е. 3419 
   Сечко Н.Н. 2917 
   Сивограков О.В. 853 
   Сиводед А.В. 2098 
   Сидикевич А.В. 2440 
   Сидоренко А.В. 1679 
   Сидоренко В.А. 1393 2284 2304 2416 2417 2418 2419 2447 2448 
   Сидоренко М.И. 1463 1810 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 
2526 2527 2528 2529 2530 2531 2533 2534 
   Сидорик В.В. 3 11 19 22 61 62 70 76 77 895 2549 2789 2834 2835 2836 
   Сидорик Д.В. 77 2836 
   Сидоров В.А. 1324 1325 1327 2837 4283 
   Сидоров Д.В. 2838 
   Сидорович В.Б. 956 2928 3061 3080 3081 
   Сидорович Е. 3473 3475 3476 3477 3478 3679 3680 3681 3707 4269 
   Сидорович Е.М. 3473 3475 3476 3477 3478 3679 3680 3681 4269 
   Сизикова И.М. 4335 
   Сизов В.Д. 1817 3284 3285 3296 3298 3299 3319 5283 5497 
   Силицкая А.М. 4387 
   Сильванович И.А. 1526 
   Силюк С.М. 5269 5270 5271 5272 5371 
   Симоненкова О.Л. 5118 
   Синарский А. 1317 
   Синькевич Ю.В. 1415 1867 2335 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 
2507 2510 
   Синьков Б.Б. 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 4985 
   Синяк С.М. 3330 4461 4463 4465 4466 4467 4468 4469 4470 
   Синякевич П.М. 3620 
   Сираж М.А. 5025 
   Ситкевич М.В. 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
   Ситникова И.О. 461 462 
   Скалабан А.В. 1009а 
   Скалабан В.Ф. 4344 4345 4346 4407 4408 4410 
   Скарабагаты У.А. 843 851 
   Скачек А.В. 3191 
   Скачек В.А. 3191 
   Скачко Д.Г. 4186 
   Скачко Ю.В. 80 2839 
   Скворцов В.А. 1051 1973 
   Скирко Н.И. 3412 
   Скирковский С.В. 3765 3766 3767 3768 
   Скляр О.Н. 1225 4112 4113 4114 4115 4116 4270 
   Скобелева Ю.В. 2927 3090 4986 
   Скойбеда А.Т. 957 978 1268 1395 1396 1401 1403 1404 1406 1410 1411 1412 
1416 1501 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 
1557 1558 1559 1909 3377 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3897 3899 
3965 3980 3981 3982 
   Скойбеда П.А. 1559 3981 
   Скопцов Н.А. 5176 
   Скоробогатый Н.Н. 5293 
   Скородулина А.М. 2927 
   Скороходов А.С. 1377 
   Скрипка Д.А. 4120 
   Скрипченко Д.Г. 2921 2926 
   Скрябин В.А. 1271 
   Слабко И.А. 1474 3877 3879 3880 3885 3886 
   Слабко Ю.И. 21 3829 3830 3832 3836 3837 
   Слепнева Л.М. 1075 3355 4414 
 
 
   Слесаренок Е.В. 5478 
   Слесарчик П.Ф. 597 
   Слободчиков М.В. 3287 
   Слуцкая О.А. 2184 2185 
   Слуцкий А.Г. 1103 1113 2094 2096 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 
   Смаглюк С.И. 2921 
   Сметкин В.А. 953 954 1103 1800 1954 2044 2162 2183 2184 2185 2187 2188 
2189 2256 2633 2804 2840 2856 2857 
   Смиловенко О.О. 2458 
   Смирнов В.Г. 1560 1561 1680 
   Смирнов Г.В. 4534 
   Смирнова Л.Н. 191 
   Смольская В.С. 3874 3875 3983 
   Смольская Н.А. 4581 
   Смоляков А.В. 3453 4436 
   Смыковский А.И. 704 706 712 844 
   Смычник А.Д. 583 616 638 
   Снежков Д.Ю. 3570 3571 3572 3573 3574 3577 3684 3685 3686 3687 3688 
   Соболев В.Ф. 1061 1104 1117 1122 1123 1124 1125 1127 1129 1130 1133 1137 
1140 1142 1143 1146 1148 1150 1152 1154 1156 1158 1509 1594 1595 2190 2191 
2192 2193 2194 2195 2196 2197 2226 2227 2228 2229 2232 2234 2235 2239 2240 
2243 2251 
   Соболевский А.К. 644 678 682 3937 
   Соболенко И.А. 4564 
   Соколов Ю.В. 1974 1975 
   Соколова Г.Н. 2917 
   Соколова Н.В. 3287 3999 
   Соколовская А.М. 2921 
   Соколовский Л.В. 3689 
   Соколовский С.С. 1560 1561 1562 1563 1568 1589 1678 2274 2275 
   Соколовский Ю.В. 3330 4460 4461 4463 4465 4466 4467 4468 4469 4470 
   Сокоров И.О. 1571 1905 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1984 1986 1988 
1989 2459 2461 
   Солдатов А.Г. 4543 
   Солитерман Ю.Л. 1354 
   Соловянчик А.А. 2841 2842 2843 
   Сологуб А.М. 3984 
   Солодкая М.Г. 746 754 755 2760 
   Солодуха И.С. 1010 2847 
   Соломахо В.Л. 893 969 1564 1565 1566 1567 1568 1589 1680 1698 1738 1739 
1740 1741 1742 1744 1747 1748 1749 2258 2264 2267 2269 2271 2277 2548 2844 
3153 3155 3690 3691 3692 3950 3985 3986 4576 4987 4988 
   Соломахо Д.В. 1523 1562 1563 3692 
   Соломевич П.А. 1527 
   Соломонова Н.Б. 1678 
   Солощев А.Я. 96 
   Сороговец В.И. 1899 
   Сорока Л.И. 1644 
   Сорокина А.И. 3199 4391 4392 4393 4394 4395 4396 4568 4569 
   Сороко Д.М. 5205 
   Сороко Т.В. 1952 
   Сороковик К.И. 4336 
   Сорочан В.М. 1368 3774 3776 3782 
   Сосновский Л.А. 1569 4130 
   Соусь Л.Н. 1681 4334 
   Спиридонов Н.В. 1351 1353 1355 1570 1571 1572 1757 1773 1812 1854 1876 
1878 1879 1880 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
1988 1989 1990 2282 2459 2460 2461 
   Ставский Д.В. 1694 1695 
   Станкевич В.В. 1573 
   Станкевич М.В. 2258 2275 
   Станюк А.И. 1039 1042 1043 
   Станюк Е.И. 1432 
   Старжинский А.Л. 5281 5352 
   Старжинский В.Е. 1354 1358 1574 1575 1576 
 
 
   Старжинский В.П. 78 1010 2272 2845 2846 2847 2848 2849 3091 5010 5011 5012 
5013 
   Старовойтова Е.М. 1967 1968 1969 1970 1971 
   Старостина О.И. 4458 
   Старченко Е.В. 1577 4989 
   Стасевич В.И. 2553 2554 2555 2637 
   Стасевич Г.В. 1779 1909 1916 
   Стасилевич А.Г. 3388 3401 3402 3762 
   Стасюлевич В.А. 34 35 36 2173 2654 
   Статкевич А.М. 3390 3393 3394 
   Стаценко А.С. 2711 3295 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3706 
   Стеблов А.Б. 1991 2138 2257 
   Стельмах В.В. 1049 2215 
   Стельмах Е.В. 4990 5001 
   Стельмашонок В.И. 1683 
   Степаненко А.В. 1762 1763 1992 2088 2462 
   Степаненко Д.А. 79 1299 1639 1640 1643 1865 1866 2362 2370 2372 2374 2375 
2376 2382 2383 2385 2387 3185 4191 4230 
   Степанчук К.Ф. 5238 5239 5240 
   Степашко М.В. 1297 
   Степин В.С. 2941 2942 2943 2945 
   Стефанович В.А. 1896 1993 2119 2135 
   Стефанович В.Р. 3727 
   Столярова Г.И. 1032 1033 
   Стома Д.С. 4466 
   Сторожилов А.И. 80 81 895 958 959 960 973 2549 2551 2766 2811 2850 2851 
2852 2853 2854 2855 3059 4380 4399 4400 4579 
   Стражев В.И. 57 58 
   Стрельченя М.П. 4992 
   Струк В.А. 1334 
   Ступак С.М. 462 
   Судиловский В.К. 5454 5479 
   Суконкин В.Н. 4157 4189 
   Султан С.А. 1831 1834 
   Сунка В.Я. 3179 3180 
   Сусин А.А. 1358 
   Суханова Е.В. 2103 2347 2348 
   Сухиненко Б.Н. 1349 
   Суходоева Н.В. 4544 
   Сухоцкий А.А. 1994 2395 2396 3174 3175 3176 3177 
   Сучков Н.Б. 3419 
   Суша Г.З. 4580 
   Сушко А.А. 95 1694 1695 
   Сушко И.С. 1904 3357 
   Схиртладзе А.Г. 1271 1347 1348 1351 1352 1353 1358 1699 1700 1772 2279 
2280 2282 2283 2312 2313 
   Счастная Е.С. 5198 5199 
   Сыманович П.Г. 4300 4301 4302 4304 4306 4307 4335 4336 4337 4338 4339 4340 
4341 4342 
   Сысоева О.И. 407 464 465 
   Сычик А.В. 2804 2840 2856 2857 5248 5254 
   Сычик В.А. 82 83 84 961 1693 3192 3193 3194 4271 4272 4273 4274 4504 5102 
5248 5249 5250 5251 5252 5254 5268 5480 
   Сычик Л.Н. 2633 2804 2840 2856 2857 
   Сюй Шусинь 2463 
   Сягло И.С. 1312 1329 
   Сякерский В.С. 3169 4471 
   Сяргеенка В.А. 3934 




   Табулин А.А. 1803 1804 2098 
   Тавгень И.А. 995 2581 2590 2858 2859 2860 2861 2862 4931 
   Тавгень Н.А. 2921 
 
 
   Тавгень Т.А. 1656 1685 
   Тажуризина З.А. 2931 2932 
   Талако Т.Л. 2072 
   Талеев Р. 253 863 
   Тамело В.Ф. 962 963 964 3745 
   Танаева С.А. 2171 
   Танкович В.С. 696 
   Тараканов Ю.П. 1621 
   Таранова Е.В. 2917 
   Тарарышкина Л.И. 4571 4591 4993 
   Тарасевич В.А. 3729 
   Тарасевич И.Н. 1701 
   Тарасевич Л.А. 2561 
   Тарасевич Н.И. 2921 2926 
   Тарасенко И.В. 5176 
   Тарасенок А.И. 1612 
   Тарасик В.П. 3932 
   Тарасов Г.Д. 3147 4262 
   Таратын И.А. 3904 4198 5073 
   Тарбаев В.В. 1803 1804 3987 
   Тарелко В.В. 3460 
   Тарновская О.Г. 2119 2139 
   Татаренко И. 1598 
   Татаринов Б.А. 896 944 965 2863 2864 2865 2866 2867 4869 
   Ташлыкова-Бушкевич И.И. 2198 2199 
   Таяновский Г.А. 3318 3387 3398 3399 4545 
   Телепнев В.Н. 325 
   Телятицкая Т.В. 2926 
   Темичев А.М. 1607 1780 3112 3199 4005 4568 4569 4570 4650 4882 4915 4994 
5296 
   Тенянко М.В. 2931 2932 
   Теплюк П.Н. 2868 
   Тепляшин Л.Л. 3190 5103 
   Терентьев В.А. 2440 
   Терешко Е.П. 4995 
   Терещенко В.А. 1658 4308 4317 4318 4319 4320 4321 
   Терлецкий С.В. 2190 2197 2225 2227 2228 2234 2239 2243 2245 2246 2251 2253 
   Терлюкевич И.И. 2869 
   Тесаков Д.К. 1682 
   Тиковенко А.Г. 2925 2926 
   Тимошевич В.Б. 2335 
   Тимошпольский В.И. 1016 1082 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 
1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1483 
1516 1578 1868 1869 1871 1949 1950 1951 1953 1965 1991 1996 1997 1998 1999 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 2016 2017 2067 2068 2069 2070 2071 2093 2107 2138 2161 2177 2178 2179 
2180 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2257 
3312 4108 4275 4276 5273 5274 5278 5279 5481 5482 5483 
   Тимощенко А.И. 2561 
   Титовец С.Н. 5103 
   Тихиня В.Г. 2925 2926 
   Тихоненко Е.А. 2926 
   Тихонова Т.Ф. 4121 
   Тишечкин А.А. 5219 5220 5222 5223 5224 5457 5458 
   Тищенко В.А. 1991 1999 2017 2248 
   Тищенко П.Д. 1610 2929 
   Ткачев С.В. 1644 
   Ткачев С.П. 5483 
   Ткаченко Г.А. 1904 2018 
   Ткачик П.П. 3413 
   Ткачук Д.В. 1268 
   Токочакова Н.В. 4425 4426 4427 5288 5289 5290 
   Толкачева О.А. 2290 
   Толокин В.Я. 3729 
   Толстяк Э.Н. 1859 1960 2019 2020 2311 
   Томаш Бабуль  1915 
 
 
   Томашевский К.Л. 2921 
   Томило В.А. 1268 1483 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1992 2010 
2021 2022 2023 3357 3902 
   Топунов А.Ф. 3355 
   Торская И.В. 1425 1577 1579 1750 4634 4898 4937 4981 4990 4996 4997 4998 
4999 5000 5001 5002 
   Тофпенец Р.Л. 1044 2146 2213 
   Точилина А.К. 4401 4402 4403 4404 4405 
   Точило В.С. 1600 1601 1722 2537 
   Трацевский В.В. 376 469 470 
   Третьяк Д.В. 3989 3990 3991 
   Третьякова Е.С. 1751 2762 3738 
   Трибушевский В.Л. 1111 1112 2082 2112 2113 2152 2214 2215 4526 4528 
   Трибушевский Л.В. 2214 
   Тризна В.В. 1310 1889 
   Тронин А.В. 1115 
   Трофименко Е.Е. 4060 4075 4076 4178 4179 4277 4278 4279 
   Трошин А.Е. 5116 
   Трощая Н.Ю. 2073 4424 
   Трощило П.П. 4335 
   Трубицкий Р.Э. 1113 2183 2184 2185 2186 
   Трусова И.А. 1082 1086 1089 1090 1093 1098 1099 1105 1108 1109 1892 1953 
1965 1996 1998 1999 2000 2002 2008 2009 2016 2017 2107 2161 2204 2205 2206 
2207 2208 2209 2211 2871 5481 5482 5483 
   Труханович Д.Н. 78 2272 
   Трушников  А.Л. 5208 5210 5212 5253 
   Тузова Т.М. 2941 2943 
   Тумашик И.И. 732 775 785 815 
   Тун Цзяи 1683 
   Тур А.А. 190 
   Тур А.Н. 746 754 2778 2933 4562 
   Тур В.В. 188 278 3463 3585 3586 3636 3638 3700 3701 3702 3703 
   Тур Е.А. 4759 
   Турешова Г.В. 4815 
   Туромша В.И. 977 1376 1456 2305 2306 2338 2424 2440 2465 2466 2467 2468 
2469 2470 2471 2472 2490 2494 2521 2822 2905 5022 
   Турыгина А.А. 5106 5114 
   Тутов В.И. 1027 
   Тявловский А.К. 2260 2262 2618 4350 




   Уелаа Н. 3481 
   Уласик Т.М. 3648 3704 3705 
   Уласюк Н.Н. 86 3192 3193 5250 5252 5254 
   Урбанович В.С. 2072 
   Урбанович Н.И. 1036 1114 2123 2124 2125 2216 2290 
   Урецкая Е.А. 3419 
   Усаченок О.А. 4335 
   Усов А.К. 3750 
   Усович В.В. 3727 
   Усс А.Л. 1611 1614 
   Усс И.Н. 3377 3400 3401 3402 3403 
   Уткин И.А. 4166 
   Ушакова Е.В. 4345 4346 
   Ушеренко С.М. 2170 4247 4261 4263 4280 5101 




   Фадеева Г.А. 2582 2875 5484 
   Файн И.В. 2005 2006 
 
 
   Файн Т.В. 2016 
   Фалевич Г.Ф. 3098 
   Фасевич Ю.Н. 1054 2144 2145 2147 2148 2149 
   Феденко Н.П. 1173 
   Федин В.Т. 896 966 967 2582 2767 2768 2876 5272 5281 5307 5308 5321 5484 
   Федоренко А.М. 2334 
   Федоров А.А. 942 
   Федоров А.Г. 755 
   Федоров Л.А. 712 
   Федорова Т.В. 1644 
   Федорцев В.А. 968 2024 2473 
   Федорцев Р.В. 2473 2486 2487 2488 2742 3153 3188 3189 3195 3196 3197 3198 
5093 
   Федорцова Т.А. 1612 
   Федосенко В.С. 1173 
   Федотов А.К. 4282 
   Фельдштейн Е.Э. 1358 1391 1580 2032 2293 2295 2300 2301 2302 2337 2475 
2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2535 2536 
   Фещенко С.Л. 4574 
   Фиалко И.Ф. 3706 
   Фиков А.С. 4426 4427 5288 5289 5290 
   Филанович И.К. 1031 1032 1033 2111 
   Филимонов А.А. 3853 3915 3950 3985 3986 3992 
   Филипова А.Н. 4127 
   Филипова Л.Г. 1581 
   Филипович О.Ф. 1166 
   Филиппов В.В. 4104 4281 
   Филипчик А.В. 1864 3285 4187 4188 
   Филипчик Н.И. 2925 
   Филипчик Р.И. 2921 2925 2926 
   Филипчик Ю.Д. 25 5322 5323 5324 
   Филонов И.П. 1582 1583 1584 1585 1586 2336 2396 2463 3176 4299 
   Филянович Л.П. 5372 5373 5407 
   Фираго Б.И. 1506 1507 5194 5195 5196 5255 5256 5257 5258 5259 5260 5261 
5262 5263 
   Фоменко А.П. 1100 
   Фоменко О.Г. 5393 
   Фомихина И.В. 1301 1302 1303 1304 1305 1307 1308 1309 1835 2054 2056 2483 
2484 3138 4537 4550 
   Фонотова Э.А. 1611 1614 1662 2947 2948 
   Францкевич А.В. 4282 
   Францкевич Н.В. 4282 
   Франческо П. 4650 
   Фролов И.С. 1938 2033 2143 2436 
   Фурсанов М.И. 5264 5265 5269 5270 5271 5485 5486 5487 5488 5489 5490 5491 
5492 5493 5494 
   Фурунжиев Р.И. 21 85 86 3461 3707 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3836 3837 
3898 3993 3994 




   Хаимов В.А. 5339 
   Хайновский В.В. 1490 3378 
   Халявкин Ф.Г. 586 618 639 
   Хамчуков Ю.Д. 1268 
   Харин Ю.А. 2938 2939 2940 
   Харченко В.В. 1935 2034 2485 
   Хатетовский С.Н. 1551 1557 
   Хацкевич Г.А. 1587 2878 2879 3995 
   Хачатрянц К.К. 180 217 240 267 472 473 474 475 476 477 478 479 2575 2880 
   Хвощинская Л.А. 1259 3753 
   Хейфец Л.М. 1601 
   Хейфец М.Л. 1268 1280 1349 1588 1600 1602 1603 1604 1605 1606 1718 1722 
1761 1792 2431 2524 2525 2537 3122 
 
 
   Хижняк В.Е. 480 481 
   Хина Б.Б. 1268 1760 1946 1960 2035 2441 
   Хитрик А.С. 4406 
   Хмелев А.А. 1324 1325 1326 1327 2221 4283 
   Хмурович Н.В. 1641 4502 5087 5088 5092 
   Хованская Н.М. 1579 5002 5003 
   Ховратович И.П. 2911 
   Холодинская Н.В. 3300 
   Холтобина Н.И. 1166 
   Хоменко С.А. 4344 4345 4346 4347 4387 4406 4407 4408 4409 4410 
   Хоменко Т.И. 4575 
   Хомич Е.В. 2941 2943 
   Хомич Н.С. 2486 2487 2488 2489 3189 3195 5093 
   Хопова О.Г. 2014 4275 
   Хорева С.А. 862 871 1056 1057 1644 1652 1653 1654 1655 1656 1672 1684 1685 
1694 1695 
   Хорунжий И.А. 4060 5107 5108 
   Хотейкина Ю.С. 2458 
   Хренов О.В. 1266 1269 1270 3139 3140 3146 
   Хроленок В.В. 1983 
   Хрусталев Б.М. 97 98 99 893 896 900 901 902 969 970 1292 1337 1338 1339 
1340 1341 1342 1344 1345 1346 2542 2574 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 
2888 2889 2890 2891 3102 3201 3202 3203 3296 3297 3298 3299 3412 3426 3427 
3527 3708 3709 3710 3711 3712 4056 4057 4058 4059 4303 4415 4416 4558 4572 
4573 5276 5277 5278 5279 5455 5495 5496 5497 5498 
   Худокормов Д.А. 1085 1115 1116 2222 
   Худокормов Д.Н. 2222 2223 
   Хулуп Г.Я. 2543 2544 




   Царенко Ю.В. 1268 
   Цветкова Е.Е. 4409 
   Целуев М.Ю. 2086 2087 2089 
   Цемехман Б.Д. 5237 
   Цепкало В. 5010 5011 5012 5013 
   Цепкало В.В. 5013 
   Цибульская И.Ю. 3355 
   Цилибина В.М. 3373 4870 4926 4927 4928 5394 5396 5397 
   Цимберов Р.М. 4580 
   Цитович Б.В. 1589 2258 2274 2276 2892 2893 3691 
   Цумарев Ю.А. 1919 2046 2048 
   Цыбуленко П.В. 596 604 608 870 971 1465 1481 1482 3254 4193 
   Цыганков В.М. 5275 
   Цыганков Л.Е. 2490 




   Чантурия В.А. 482 
   Чантурия Ю.В. 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 
   Чантурыя Ю.У. 179 493 494 
   Чарторийский А.В. 2491 2498 2501 
   Чаус А.С. 1269 1270 2492 2493 
   Чашинский А.С. 50 1906 4098 4433 4502 4546 5087 5088 
   Чемерицкий В.А. 2911 
   Чепелев Н.И. 1174 2878 
   Чепелева Т.И. 1174 1214 1215 1260 1484 1587 1590 2774 2878 2879 3995 5014 
   Чепцов Г.В. 687 
   Червяк Е.А. 536 565 566 
   Червяковская Н.Н. 2277 
   Черепица Л.С. 10 
 
 
   Черепко А.И. 2894 
   Черешко А.Е. 734 
   Черкасов Д.В. 3587 
   Чернатов В.М. 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 1011 2895 
   Чернобай А.И. 2914 
   Черноглаз П.Ф. 1621 1634 
   Черный В.В. 4284 5109 
   Чернышевич В.И. 4071 4105 4417 5280 5392 
   Чернюк И.А. 3103 
   Чернявская С.В. 1167 4163 
   Черняк И.Н. 3139 3140 
   Чернякевич О.Ю. 3713 3714 
   Чесалина О.В. 2921 
   Чечет В.В. 2911 
   Чечетко А.А. 2469 2494 
   Чешун В.С. 1909 3393 3394 
   Чивель Ю.А. 1785 
   Чигарев А.В. 683 1591 1592 1686 1687 1688 1689 1690 1691 2631 2896 2909 
3751 4017 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4103 4122 4127 4167 4199 4200 
4201 4202 4225 4253 4285 4286 4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4297 5110 
5111 
   Чигарев Ю.В. 2896 4122 4297 
   Чигарева О.А. 4294 
   Чигас Д. 738 771 
   Чигир В.Ф. 2921 2926 
   Чигринов В.Е. 1266 1269 1270 2036 2495 2496 
   Чигринова В.В. 2036 
   Чигринова Н.М. 2036 2495 2496 
   Чиж В.А. 3253 5328 5329 5331 5389 5391 
   Числов Э.Г. 2911 
   Чистова Т.А. 704 753 762 847 4457 4458 
   Чичина А.П. 2921 2925 2926 
   Чичина Е.В. 2925 2926 
   Чичко А.А. 1122 2190 2192 2196 2197 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2232 
2233 2235 2250 2255 
   Чичко А.Н. 87 88 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 
1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 
1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 
1158 1593 1594 1595 2037 2038 2039 2040 2074 2193 2194 2195 2228 2229 2230 
2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 
2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 4295 4547 4609 
   Чичко О.И. 87 88 1060 1061 1062 1104 1120 1121 1123 1124 1125 1127 1130 
1131 1133 1136 1137 1143 1146 1148 1150 1151 1152 1153 1154 1156 1595 2191 
2234 2243 2246 2251 2253 2897 
   Чоловский В.Е. 2911 
   Чубуков В.Н. 777 
   Чумакова Т.Е. 2925 2926 




   Шабайлов В.И. 2926 
   Шабека В.Л. 96 174 1752 3104 
   Шабека Л.С. 959 972 973 1596 2585 2636 2898 2899 3755 
   Шабуневич А.Е. 75 5112 
   Шавилков С.А. 3896 
   Шагун В.И. 974 975 2284 2491 2497 2498 2499 2500 2501 
   Шадурская Л.И. 4296 5155 
   Шадуя В.Л. 1932 2041 2428 
   Шадюль Р. 659 3895 
   Шалобаев В.Е. 1574 
   Шалобаев Е.В. 1354 1358 1575 1576 
   Шамкалович В.И. 1693 3154 3158 3194 4268 5248 
   Шамов Н.П. 1351 1352 1353 
   Шардыко П.П. 1597 
 
 
   Шаркова О.Э. 4564 
   Шарпио Т.П. 3355 
   Шаршун Е.В. 2927 
   Шаталов И.М. 3284 4054 4055 
   Шатуров Г.Ф. 2426 2427 2430 2432 2433 2435 
   Шатуров Д.Г. 2426 2427 2430 2432 2433 2434 2435 2502 
   Шахбазова И.Т. 4575 
   Шахов В.Г. 2090 3735 
   Шашкин А.В. 5063 
   Шашок Д.В. 3537 3538 
   Швец А.В. 5016 
   Швец И.В. 3878 3883 
   Шевцов А.И. 1811 1836 1837 1839 1943 1944 2437 
   Шевцов В.Ф. 1291 4491 
   Шевченко В.С. 1459 1510 3326 3841 
   Шевченко С.В. 5017 5018 
   Шевченок А.А. 3135 4548 
   Шевчук Н.А. 777 
   Шеденков С.И. 4060 4075 4277 4278 4279 
   Шейко А.М. 3237 3238 3241 3242 3244 3246 3249 3300 3301 3302 3303 3304 
3305 3306 
   Шейнерт В.А. 2182 
   Шелег В.К. 1312 1329 1357 1580 1761 1787 1788 1827 1919 1962 1988 2042 
2043 2044 2045 2046 2047 2048 2256 2299 2301 2449 2451 2503 2504 2505 2506 
2507 2508 2509 2510 3149 5099 
   Шемаров А.И. 2902 
   Шемякин Е.И. 4297 
   Шепелевич В.Г. 2158 2198 2199 
   Шепелевич Н.И. 3419 
   Шершова И.С. 2921 
   Шешко А.Г. 1030 1078 1079 2109 2132 2134 2155 
   Шибут А.С. 1173 
   Шибут М.С. 2590 2862 
   Шидловская М.А. 2633 2840 5251 
   Шилин Л.Ю. 2561 
   Шило А.А. 3716 
   Шилов А.Е. 3535 3538 
   Шилько С.В. 1354 1358 1574 1575 1576 1949 2093 3751 
   Шиманович И.М. 2511 2512 2513 
   Шимановский А.О. 3803 3996 
   Шиманская О.С. 253 735 736 737 770 
   Шиманский А.В. 1845 1848 1849 
   Шимукович А.А. 5464 5465 5468 5469 5470 
   Шингель Н.А. 2925 2926 
   Шинкевич Н.В. 4580 
   Шипица Н.А. 1637 1674 4280 
   Ширвель А.М. 3197 
   Ширей В.П. 3580 3725 
   Ширин И.Я. 5113 5266 
   Широкий Г.Т. 507 508 3715 3716 3721 4552 4555 
   Широков Б.Н. 1368 3773 3774 3869 3997 
   Шичко С.Н. 5326 5332 5499 
   Шишкин А.В. 4131 
   Шишко Г.Б. 2921 2923 2924 2925 2926 
   Шишко Н.Г. 2921 2925 2926 3106 3311 5021 
   Шишков В.Н. 4516 4517 4518 
   Шкет С.Н. 2186 
   Шкловчик Д.И. 2157 4515 5393 
   Шкруднев С.А. 2919 
   Шлык В.С. 4811 4812 
   Шмарловская Н.М. 2904 
   Шматин А.С. 5115 5267 
   Шматин С.Г. 89 90 5112 5114 5115 5267 
   Шматов А.А. 1760 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2458 
   Шмелев А.В. 3382 
   Шмигельский О.Ч. 977 2905 5022 
 
 
   Шмурадко В.Т. 2442 3147 4262 4535 4536 4549 4550 
   Шмыгин В.В. 5186 5187 
   Шнип А.И. 2381 
   Шнитко В.Т. 3290 
   Шнып И.А. 4414 
   Шныпко С.Д. 3419 
   Шоджаи Али 271 275 509 
   Шохина Л.М. 243 3560 3561 3717 3718 3719 
   Шпак А.В. 2359 2553 2554 2555 2638 
   Шпак Е.В. 136 
   Шпак С.В. 3419 
   Шпилевский В.И. 1421 1422 1423 1424 
   Шпургалов Ю.А. 91 619 640 641 642 
   Штабинский В.В. 696 
   Штейнман Г.Р. 191 
   Шубадеров А.Ю. 2914 
   Шукевич Т.В. 1591 1592 
   Шулежко А.В. 1692 5115 
   Шульга  А.М. 4266 
   Шульга Ч. 4325 
   Шульпин И.А. 4054 4055 
   Шумак Е.С. 92 
   Шумейко И.В. 691 
   Шумилин А.Г. 175 3107 3108 4814 5024 5025 5026 5027 5028 5029 
   Шумило В.С. 3194 4272 5252 5268 
   Шуровская Т.В. 3307 




   Щеглов А. 1598 1599 
   Щеглов А.Б. 1599 
   Щемелев А.М. 689 695 3720 
   Щемелев М.А. 3190 5103 
   Щерба В.Я. 1481 1482 
   Щербак К.В. 1043 
   Щербаков В.И. 2017 
   Щербакова О.К. 2278 
   Щербацевич Е.П. 2921 
   Щербицкий В.Г. 4192 
   Щетникович К.Г. 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 
   Щукин А.В. 2927 
   Щукин В.Я. 2059 2060 
   Щукин Г.Л. 3581 4505 








   Югов Н.В. 3998 
   Юдин Б.Г. 1610 1611 1614 2941 2942 2943 2945 
   Юдин Е.Г. 896 
   Юзенас А. 738 
   Юмашев К.В. 4131 4149 5063 5094 5095 5096 5103 
   Юр Н.А. 5034 
   Юреня Е.В. 1693 
   Юркевич Н.Г. 2921 
   Юркевич С.Н. 1906 
   Юрко С.В. 3727 3729 
 
 
   Юрков О.И. 3201 3202 3203 4551 
   Юрченко В.С. 2921 2926 
   Юхневский П.И. 507 508 3715 3716 3721 4552 4553 4554 4555 4556 
   Юхновец В.Н. 4054 4055 
   Юшкевич Т.П. 1658 4317 




   Яглов В.Н. 745 747 2188 2189 3722 4414 
   Языкович Л.В. 2946 
   Якель Н.В. 3198 
   Якименко Т.С. 1173 
   Якимович А.М. 978 2292 2444 2521 2522 2822 2907 2908 2909 
   Якимович Б.А. 896 
   Якимович В.Д. 848 2553 2555 3723 4557 
   Якимович Д.Д. 3288 3289 3548 3653 3656 
   Яковенко Н.В. 3458 3459 3724 3725 
   Яковлев А.А. 849 
   Яковлев Б.В. 3309 5500 
   Яковлев Ю.Б. 3309 
   Яковлева Н.Н. 1694 1695 
   Якубович А.И. 3405 
   Якубовская С.В. 2061 2523 
   Якубовский А.Ч. 1318 1321 1322 1330 1331 1332 1333 3726 4298 
   Якубовский Ч.А. 1321 1332 1333 3726 4298 
   Якутович Н.В. 1578 
   Якушева А.П. 4577 
   Янкевич Н.С. 684 
   Янковский И.Н. 1415 2335 2450 2451 2453 2454 2455 2456 2457 2507 2510 
   Янович П.А. 5037 5038 5039 
   Яновская Л.Ф. 4577 
   Янушкевич А.А. 949 950 
   Янушонок А.Н. 3920 3999 
   Янчевский В.Г. 4575 
   Янчук О.А. 2935 
   Яремчук Н.Б. 2727 2910 
   Ярмольчик Ю.П. 5313 5314 
   Ярмоц С.П. 4299 
   Яромко В.Н. 687 694 
   Ярошевич В.Г. 1658 4318 
   Ярошевич В.К. 95 176 1815 1816 2062 2063 2868 3871 3876 3957 3960 4000 
4001 4002 4003 
   Ярошевич С.П. 1611 1614 
   Яскевич Я.С. 1610 1611 1614 2931 2932 2941 2942 2943 2945 2947 2948 
   Ясовеев М.Г. 1612 
   Ясюкевич А.С. 5069 5116 5117 
   Ясюкович Э.И. 2427 3388 3762 
   Яценко В.В. 1334 4459 
   Яцкевiч У.У. 843 851 
   Яцкевич А.Ф. 2938 
   Яцкевич О.К. 1813 1814 1855 1856 2318 2321 
   Яцкевич Ю.В. 1121 1126 1127 1148 1152 1153 1156 1595 2230 2234 2236 2239 
2240 2246 2251 
   Ячейко И.В. 691 
   Яшин К.Д. 5068 
   Ящерицын П.И. 1271 1347 1348 1351 1352 1353 1600 1601 1602 1603 1604 1605 
1606 1772 2257 2279 2280 2282 2283 2312 2313 2524 2525 2526 2527 2528 2529 
2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 
